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GLOSARIO 
ACODAL = Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 
ACUIFERO = Que contiene agua - capa acuífera subterránea. 
ALTERNATIVAS = Opción entre dos cosas. 
AREA FORESTAL = Es aquel suelo con vocación forestal por sus recursos 
naturales. La naturaleza forestal de los suelos será determinado según 
estudios ecológicos y socio-económicos. 
AREA DE RESERVA FORESTAL = Se denomina área de reserva forestal, 
la zona de propiedad pública o privada declarada como tal para destinarlo 
exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización de áreas 
forestales productoras, protectoras o productoras - protectoras. 
BIODIVERSIDAD = Variedad de organismos vivos que se encuentran en un 
territorio. 
BOSQUE = Asociación vegetal donde el elemento dominante es el árbol. 
CONSUAT = Organo consultivo, y coordinado del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural encargado de observar las políticas de adecuación de 
tierras. 
COTA = Especie de jubón de malla, múmero que en los planos 
topográficos indica la altura de un punto. 
CUENCA HIDROGRAFICA = Se entiende por cuenca hidrógráfica el área 
de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica 
natural con uno o varios cauces naturales de caudal continuo o intermitente, 
que confluyen en un curso mayor que a su vez puede desembocar en un río 
principal, en un depósito natural de agua, en un pantano o directamente 
con el mar. La cuenca se delimita por la línea de divorcio de las aguas. 
DESARROLLO SOSTENIBLE = Es el que conduce el crecimiento 
económico a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin 
agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 
deteriora el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades 
DIAGNOSTICO = Dícese de los signos que permiten reconocer las 
enfermedades. Parte de la medicina que se ocupa en la determinación de 
las enfermedades por los síntomas de las mismas. 
ESCORRENTIA = Corriente de agua que rebasa su depósito o cauce. 
ESTRATEGIA = Arte de dirigir las operaciones militares, procedimiento o 
plan para obtener algo. 
FONAN = Fondo Nacional Ambiental de la Amazonía. 
FORESTACION = Es el establecimiento de plantaciones forestales en sitios 
donde en los últimos 100 años, no han existido bosques. 
HIDRICO = Sufijo qu sirve para designar los Hidrácidos : ácido clorhídrico. 
relativo al agua. 
IDEAN = Instituto de hidrología, Metereología y estudios ambientales. 
NIVEL FREATICO = Se dice de la capa acuífera subterránea. 
POLITICAS = El arte con que se conduce un asunto, el arte de gobernar, el 
arte de piorizar los asuntos públicos. 
REFORESTACION = Es el establecimiento de plantaciones forestales en 
sitios donde se presume existió bosque en un lapso no mayor de 100 años. 
RESERVA NATURAL = Area en la cual existen condiciones primitivas de 
flora, fauna y está destinada a la conservación, investigación y estudio de 
sus recursos naturales. 
SINA = ( El sistema Nacional Ambiental) es el conjunto de orientaciones, 
normas, actividades recursos, programas e instituciones que permiten poner 
en marcha los principios generales ambientales definidos para Colombia por 
la ley 99 / 93. 
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1. PRESENTACION 
El desarrollo sostenible en la actualidad es uno de los aspectos de mayor 
discusión en cuanto a la protección y conservación de los recursos 
naturales, por ende buscamos solución aplicable al problema. 
La trascendencia de la escasez de agua sobre el bienestar de un país o una 
región en particular, hacen imperativo realizar estudios para proyecciones 
tanto de la oferta como de la demanda, con el fin de identificar en el tiempo 
el abastecimiento para los diferentes usos, presentar soluciones en el corto, 
mediano y largo plazo, y formular algunas conclusiones y recomendaciones. 
La conservación de los recursos naturales, en especial al agua dulce, 
adquiere hoy un significado de máxima prioridad y responsabilidad social y 
de sentido ético frente al interés común de mantener vigente las existencias 
del capital natural del recurso en éste caso el de las aguas de superficie y 
subterráneas, utilizadas en el sentido en que no haya variaciones negativas 
en su cantidad, calidad y poder de asimilación de contaminantes de los 
ambientes receptores. Estos expresan lo que hoy se llama desarrollo 
sostenible. 
El concepto de "Desarrollo Sostenido" hace referencia a una forma de 
desarrollo actualmente insostenible que es la que mantiene su ritmo de 
explotación de producción, de consumo o de crecimiento inmodificable, es 
decir, sin cambio, por encima de su capacidad de carga de los ecosistemas 
y/o de su tasa natural de regeneración, al menos mientras duran las 
existencias de los Recursos Naturales que se están utilizando. Es el caso, 
guardando las proporciones, de las reservas de aguas superficiales y 
subterráneas del Distrito que actualmente nos preocupa tanto su calidad 
como su cantidad en razón a la contaminación que actualmente es 
producida por las aguas negras provenientes de zonas urbanas de la 
calidad, la intrusión salina, la infiltración de lixiviados de basuras y las 
actividades agropecuarias e industriales que se desarrollan en la ciudad y 
por otra parte el nivel freático de la fuente, baja demasiado y la 
sobreexplotación reduce la tasa de extracción y entonces suben los costos. 
Y en el caso de Acuífero de Tamacá situado cerca a la costa, permite el 
avance de la cuña salina que ocasiona finalmente la destrucción de la 
utilidad del acuífero para consumo humano. De seguir pues ésta tendencia 
negativa lo más probable es que las futuras generaciones samarias no 
podrán satisfacer sus propias necesidades usando éste valioso, estratégico 
e importante recurso. 
De otro lado la situación de ineficiencia a la que han llegado las diversas 
empresas del servicio público y el lamentable estado de la infraestructura a 
su cargo, la poca cobertura existentes y los malos servicios ofrecidos a la 
comunidad, plantean la urgente necesidad de buscar nuevas y más 
eficientes formas de prestación del servicio de conformidad al nuevo marco 
establecido por la ley 142 de 1994 de servicios públicos domiciliarios. 
Esta investigación tiene por objeto presentar un plan de acción que contenga 
un Diagnóstico General de la problemática (oferta - demanda ) asociada al 
sector y permita proponer una estrategia a la insuficiente disponibilidad 
actual y futura del recurso hídrico en el Distrito Turístico e Histórico de Santa 
Marta. 
Objetivo general. Establecer un diagnóstico general y plantear alternativas 
que sirvan de base para la búsqueda de soluciones al problema del agua en 
el Distrito de Santa Marta, Departamento del Magdalena. 
Objetivos específicos: Conocer, profundizar y divulgar en la problemática 
asociada al recurso hídrico el problema del agua a nivel regional. 
Integrar Alcaldía y en general fuerzas vivas del Distrito a la comunidad 
para la conservación de las cuencas hidrográficas para su utilización en el 
futuro. 
Evaluar las diferentes alternativas de solución planteadas sectorialmente 
por las entidades de competencia, desde diferentes tópicos. 
Orientar la gestión recomendando alternativas de solución a las entidades 
de competencia, tendiente a un manejo y enfoque integral del recurso 
hídrico dentro de los términos del " Desarrollo Sostenible ", como son: 
Protección de cuencas, acuíferos y demás reservorios hídricos y un 
mejoramiento en la eficiencia en el uso y el aprovechamiento de recursos 
y la generación de una conciencia racional de uso y de manejo por parte 
de las comunidades de las fuentes de agua. 
Estructurar e implementar un programa de capacitación y concientización 
a la población para utilizar el agua en forma racional. 
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Establecer la demanda potencial y efectiva del servicio. 
Determinar la capacidad instalada. 
La importancia reviste el agua dulce en los actuales momentos que según 
los entendidos va a ser en los próximos 20 años el problema ambiental y 
político más decisivo con que se enfrentará la humanidad conjuntamente con 
las aspiraciones de nuestra sociedad, asociados al desarrollo sostenible, 
concepto popularizado en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio 
ambiente y Desarrollo, más conocida como Comisión Bruntland e 
incorporado por la Nueva Constitución y la Ley 99 de 1993 por medio de la 
cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, en consonancia con la 
creciente conciencia de la ciudadanía en materia ambiental representan un 
excelente marco para que el recurso natural del agua, se presenten, 
discutan y conformen posiciones que coincidan hacia la definición de 
estrategias para mejorar la gestión en nuestra jurisdicción del recurso 
hídrico, factor decisivo para el desarrollo futuro de nuestra ciudad. 
Se han realizado proyectos en busca de la consecución de la fuente que 
abastezca el acueducto de la ciudad de Santa Marta Departamento del 
Magdalena, sin que hasta la fecha se hayan obtenidos resultados positivos, 
lo cual es de interés socio - económico desarrollar este tipo de proyecto para 
contribuir a la solución del recurso hídrico. 
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El presente trabajo pretende ofrecer alternativas de solución integral dentro 
de los principios básicos para el desarrollo sostenible del recurso hídrico en 
la ciudad de Santa Marta. 
Se planteó como Problema : Actualmente en el Distrito Turístico y Cultural 
de Santa Marta se presenta, un mal uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico desde el punto de vista económico, ambiental y social por constituir 
uno de los servicios más importantes que requiere la región para su 
desarrollo. Para el caso que nos ocupa en razón a la poca información y 
estudios existentes en Santa Marta, refleja la poca importancia que se ha 
presentado al tema del agua, por ello se considera que se debe analizar 
objetivamente la situación actual, así como sugerir ideas necesarias para un 
mejor aprovechamiento y utilización de los recursos disponibles, lo cual 
incide en el desarrollo económico de la región. 
El agua es sin duda el componente más importante de la naturaleza y su 
utilización es permanente hasta tal extremo que la vida no tendría sentido 
sin el agua. En la actualidad nuestra región posee un importante potencial 
hídrico, sin embargo debido a situaciones tales como el desperdicio 
irracional por la ignorancia de las personas que hacen un mal uso de este 
recurso; la tala indiscriminada de los bosques en las cuencas hidrográficas 
de la Sierra Nevada que ha traído como consecuencia el desecamiento de 
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los nacimientos de aguas, la contaminación de sus fuentes hacen que cada 
vez éste servicio sea más inaccesible a un importante porcentaje de la 
población. Por otra parte la falta de mantenimiento de la infraestructura y la 
baja cobertura en el suministro del agua causan un alto nivel de perdida que 
está estimada en un 50% a nivel nacional. 
El bajo nivel de desempeño de la entidad operadora, reflejado en la baja 
calidad de los servicios, mala atención a los usuarios y la poca recaudación 
de cartera refleja el gran problema del recurso hídrico. 
Variable dependiente : Y = Demanda del servicio. Con base en la 
determinación del consumo básico de agua potable en Colombia, teniendo 
en cuenta la disponibilidad actual que asciende 660 litros por segundo, en la 
Planta de Mamatoco y de 205 litros por segundo de los pozos para el 
próximo año se calcula una demanda media de 927,3 litros por segundo y 
una demanda máxima diaria de 1.112.8 litros por segundo en el año 2020 
ésta será de 1,746,3 litros por segundo para la demanda media y de 2.095.5 
litros por segundo para la demanda máxima diaria. 
Las variables independientes : Oferta del servicio, Recurso hídrico, 
Capacidad instalada, Capacitación. 
Se demostró las siguientes Hipótesis: 
El agua es un recurso vital para la existencia de los seres vivos y el futuro 
desarrollo de la región. 
Existe una abundante oferta del recurso hídrico que se refleja en los 
innumerables ríos ( cuencas hidrográficas dentro de la jurisdicción ) y un 
acuífero costero considerado el más grande de Colombia. 
La falta de administración y planificación de los recursos hídricos ha 
ocasionado una inadecuada prestación de servicios por parte del sector 
que le corresponde. 
La explotación indiscriminada y antitécnica del recurso hídrico pone en 
peligro la potencialidad y productividad del agua. 
El control del vertimiento del las aguas residuales sobre los ríos y 
acuíferos reducirá los costos de tratamiento de agua para consumo 
humano. 
La transformación de las empresas de servicios públicos en empresas 
industriales y comerciales con vinculación al sector privado y la 
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participación de la comunidad dentro del marco de la normatividad 
actualmente vigente (Ley 142 de 1994 ), garantizará la eficiente 
prestación del servicio. 
La conservación y recuperación de los sistemas hídricos mantendrá la ca-
pacidad y productividad de las cuencas y los acuíferos para la demanda 
presente y futura. 
La falta de conciencia y el uso irracional del agua generan pérdidas 
importantes en el sistema de distribución y una prestación eficiente del 
servicio. 
2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
2.1 ESTADO DE DESARROLLO 
Según Metroagua S.A. en su resumen de facturación del mes de abril de 
1995, nos muestra el total de suscriptores que se abastecen del acueducto 
que tiene y no medidores, como también los que poseen servicios de 
alcantarillado con o sin medidor esto nos indica que el servicio del 
acueducto no se presta en su totalidad. 
Metroagua en su información de pozos en explotación no indica que son 
doce los pozos que abastecen a la ciudad en lo referente a aguas 
subterráneas. 
Según María M. Gutiérrez de García, jefe de la División Administrativa y 
Financiera de Metroagua, nos dice en su organigrama que la empresa está 
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conformada por una asamblea general de accionistas, donde el 51% 
corresponde al sector privado y el 49% al Distrito. 
Según el certificado de la Cámara de Comercio, Metroagua se constituyó en 
noviembre 14 de 1989 por escritura pública No. 1895 y se inscribió en fa 
Cámara de Comercio el 22 de noviembre de 1989, bajo el No. 4099 del 
respectivo número. 
Según la Constitución Nacional de 1991, en el artículo 80 correspondiente al 
título de los derechos colectivos y del ambiente, cuando determinó: " El 
estado planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales 
para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o 
sustitución". 
Según el Congreso de la República en su Ley 99 de Diciembre 22 de 1993 
por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente; se reordena el sector 
público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental 
S1NA, y se dictan otras disposiciones. 
La Ley 99 de 1993 en su artículo 43 establece que todo proyecto que 
involucre en su ejecución el uso del agua deberá invertir el 1° del costo del 
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proyecto en obras y acciones de recuperación, y preservación de cuencas. 
Según la Ley de 1993 en su artículo 111 que dice sobre la adquisición de 
áreas de interés de acueductos municipales, establece que los 
departamentos y municipios dedicarán durante 15 años un porcentaje no 
inferior al 1% de sus ingresos para adquirir las cuencas que abastecen 
acueductos. Así los proyectos de construcción de distrito de riego deberán 
dedicar un porcentaje no inferior al 3% del valor de la obra para la 
adquisición de áreas estratégicas. 
Villate Bonilla Eduardo, en el libro al frente del agua, nos dice que el 
discurso de inauguración de la "Cumbre de la Tierra" celebrado en Río de 
Janeiro en 1992 nos dice que "antes el ser humano se encontraba rodeado 
de una naturaleza abundante hasta el punto de ser amenazado por su 
inmensidad. 
Según el documento CONPES 2767 del Plan Agua 1995 - 1998 establece 
que éste hace parte fundamental de la política del desarrollo urbano, como 
medio para mejorar la calidad de los ciudadanos. Fomentar el crecimiento 
económico, mejorar el nivel de productividad de las ciudades y permitir la 
acumulación de capital social. Al mismo tiempo, el plan también atiende a 
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las zonas rurales, para lo cual continuará con el propósito de disminuir los 
desequilibrios que aún persisten entre el campo y la ciudad. 
Por otra parte el plan de agua hará especial énfasis en mejorar la calidad de 
vida y la salud de los habitantes en zonas rurales. Parte fundamental de 
éste propósito es el fortalecimiento de la capacidad ejecutora del fondo DR1 
y la Caja Agraria. Estas entidades coordinarán sus acciones con el 
Ministerio de Desarrollo Económico, para garantizar la existencia técnica en 
el diseño y operación de acueductos y alcantarillados de pequeños poblados 
y zonas dispersas y así, su sostenibilidad. El fomento a la participación de 
la comunidad en el manejo de los servicios en ésta zona recibirá atención 
preferencial. El gobierno fomentará, igualmente la investigación sobre 
tecnologías apropiadas para llevar éste servicio a zonas rurales. 
En la gaceta ambiental encontramos que la situación del recurso según la 
opinión de 15 países expresaron preocupación por el deterioro de la calidad 
del recurso hídrico, y de éstos tres consideraban que la situación era grave. 
En varios países se ha aprobado la legislación pertinente, a veces extensa, y 
se realizan acciones de prevención y control, pero estas no han sido 
suficientes. Algunos países han hecho esfuerzos para mejorar el manejo de 
sus recursos hídricos, entre los que están Colombia, Costa Rica y el 
Salvador. 
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También la Gaceta Ambiental nos muestra el uso eficiente del agua, el cual 
es un recurso precioso y su uso debe hacerse tomándolo en cuenta. Esto 
podrá requerir cambios en políticas prácticas de financiamiento y actitud del 
público. Deberán fortalecerse los programas para el control del agua no 
contabilizada y evitar las perdidas y el desperdicio. 
Según el Plan de Acción de Metroagua S.A. nos dice que actualmente la 
Compañía de Acueducto y Alcantarillado, está construyendo como parte del 
plan Maestro, realizado por Agustín Calderón Serrada, para ésta ciudad, una 
serie de obras para aumentar la cobertura de la red, denominada proyecto 
de barrios subnormales el cual beneficiará 23 barrios. 
En el marco referencial la cultura del agua, se busca identificar, analizar y 
resolver problemas particulares y crear conciencia sobre la importancia del 
agua potable y el saneamiento básico para el desarrollo municipal. 
También en la metodología para la Participación Comunitaria en la cultura 
del agua dice: El cambio sociocultural es un proceso laborioso, lento y 
arduo que exige vocación y dedicación por parte del instructor comunitario. 
El Centro Nacional del Agua (CENAGUA). En el Módulo 1. Participación 
Comunitaria Organización para la Acción dice: Las comunidades deben ser 
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orientadas acerca de la forma como éstas pueden organizarse para 
contribuir a la generación y sostenimiento de los beneficios directamente 
relacionados con los proyectos que se implementan para garantizar los 
servicios de agua potable y saneamiento básico en las distintas localidades. 
Por otra parte sostiene conseguir en el Módulo 4, Sostenibilidad de los 
Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, que un sistema 
sostenible es el que es capaz de suministrar un nivel apropiado de 
beneficios durante un extenso período de tiempo después de que la parte 
principal de la asistencia financiera, administrativa y técnica de un externo 
ha terminado. 
La Revista Acodal No. 164 de 1995, en el documento CONPES, Crisis 
Ambiental nos dice. El deterioro ambiental afecta el bienestar y la calidad de 
vida de la población, limita sus posibilidades de desarrollo y compromete 
gravemente el de las generaciones futuras. 
Colombia es un país rico en recursos naturales que ha basado en buena 
medida de desarrollo económico en una población inadecuada, lo que ha 
conducido a su creciente deterioro expresado en la reducción de la 
Biodiversidad, la Deforestación, la Degradación del suelo, el desecamiento 
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de las fuentes de agua, la destrucción de manglares y la contaminación del 
agua y del aire. 
En la Ley 142 de 1994, en Generación de Aguas y Cuencas Hidrográficas 
del artículo 161 dice: La generación de agua, en cuanto ella implique la 
conservación de cuencas hidrográficas, no es uno de los servicios públicos a 
lo que esta ley se refiere. Si lo es la generación de agua en cuanto se 
refiere a desarrollo de pozos, la desalinización y otros procesos similares. 
La situación de ineficiencia a las que han llegado las diversas empresas 
prestadoras del servicio público y el lamentable estado de la infraestructura 
a su cargo, la poca cobertura existente y los malos servicios ofrecidos a la 
comunidad, plantean la urgente necesidad de buscar nuevas y más 
eficientes formas de prestación del servicio de conformidad al nuevo marco 
establecido por la ley 142 de 1994 de servicios públicos domiciliarios en el 
libro de Superintendencia. Es el Tiempo de la Gente/96. 
También expresa el mismo autor, Colombia mantiene niveles inferiores al 
24% en cobertura rural en agua potable, solo un 8% dispone de 
alcantarillado, son coberturas muy bajas si se tiene en cuenta que el Brasil 
país en materia social y de servicios, cubre más del 47% de su población 
rural. De acuerdo con su ingreso Per - Capita deberá contar con coberturas 
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nacionales de por lo menos 73% en agua potable y 55% en alcantarillado. 
Además muchos de los acueductos existentes padecen de fallas graves de 
funcionamiento y la mitad de las ciudades colombianas suministran agua 
que no cumplen requisitos mínimos de potabilidad. 
Según el Programa de Gestión Urbana para América Latina y el Caribe, en 
su libro Servicio Público Urbano Privatización y Responsabilidad Social. Las 
prestaciones deben ser sometidas a un vigoroso control de calidad, por 
cuanto el agua, elemento básico de la salud y el bienestar cuando no está 
contaminada. Puede ser también un elemento propagador de graves 
enfermedades como las entéricas, cuando lo están. Una prestación precaria 
o ineficiente del servicio de recolección y disposición de agua servidas, 
pueden constituirse en fuente de enfermedades. 
Por otro lado, el mismo autor dice: Que los recursos hídricos no son 
renovables, más bien son de escasez creciente. Aumentan la población y 
las viviendas y crecen las necesidades de aguas aptas para el consumo sin 
que exista una autogeneración de mayores recursos hídricos. Una mayor 
población implica una mayor urbanización que pone en peligro el equilibrio 
ecológico y la cantidad y calidad de los recursos hídricos. 
3. DISEÑO METODOLOGICO 
3.1 SELECCION Y MEDICION DE LAS VARIABLES 
Se toma como base toda la población, teniendo en cuenta el extracto en que 
vive el usuario para el cobro de tarifa. 
Utilizamos dos tipos de variables: La dependiente e independiente. Entre 
las variables dependientes tenemos: La demanda del servicio que se refiere 
a: La cantidad de agua que los usuarios desean y están dispuestos a pagar 
a un precio dado en un período de tiempo dado. 
Todos los usuarios de la ciudad de Santa Marta necesitan del servicio, pero 
la entidad encargada de la prestación de éste, carece de la infraestructura 
adecuada para satisfacer la demanda. 
Teniendo en consideración las características de la investigación no es 
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posible diseñar muestra, por consiguiente se hace necesario trabajar con el 
universo objeto de estudio, para lo cual se elaborará un censo poblacional 
que nos permita hacer una medición exhaustiva de la información, para tal 
efecto se consideran como variables intervinientes las siguientes: 
3.1.1 Variable dependiente. Y = Demanda del servicio, con base en la 
determinación del consumo básico de agua potable en Colombia, teniendo 
en cuenta la disponibilidad actual que asciende 660 Lps, en la Planta de 
Mamatoco y de 205 Lps de los pozos para el próximo año se calcula una 
demanda media de 927,3 Lps y una demanda máxima diaria de 1.112,8 Lps 
en el año 2.020 ésta será de 1.746,3 Lps para la demanda media y de 
2.095,5 Lps para la demanda máxima diaria. 
3.1.2 Variables independientes: XI = Oferta del Servicio. Existe una 
abundante oferta del recurso hídrico que se refleja en los innumerables ríos 
(8 cuencas hidrográficas dentro de la jurisdicción) y un Acuífero costero 
considerado el más grande de Colombia. 
X2 = Recurso hídrico. El agua fuente de vida, la mayoría de la gente en el 
mundo desarrollado da por segura la presencia del liquido elemento para 
beber, lavarse, regar los campos, para fines recreativos, siempre se 
encuentra en abundancia y a un precio asequible. 
,0 
El agua cubre el 95% del globo terrestre y representa el 70% del peso del 
cuerpo humano 
La cantidad de agua en la naturaleza es vital para la subsistencia de la vida. 
Ha sido tan importante el agua en la formación de vida natural y humana, 
que sin ella sería imposible pensar en cualquier forma de existencia tanto 
animal como vegetal 
Siendo indispensable el agua para mantener el equilibrio del planeta tierra, 
debemos conservar las fuentes de abastecimiento. 
X3 = Capacidad instalada. El sistema de acueducto actual de Santa Marta 
comienza en la Planta de Tratamiento localizada en Mamatoco la cual capta 
el agua del Paso de los Mangos. La Solución y El Transvase del Río Piedras 
y la distribuye a la ciudad por medio de tres tuberías denominadas Norte, 
Sur y Troncal. Estas tuberías se conectan directamente a la red sin que 
existan tanques de compensación a lo largo de la conducción, trayendo 
como consecuencia la caída de presión en casi todos los puntos de la red. 
Adicionalmente se refuerza el sistema mediante la explotación de pozos 
profundos los cuales están conectados directamente con la red. 
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X4 = Capacitación. Se realizarán campañas sobre la cultura del agua, para 
que los usuarios se concienticen de la necesidad de cuidar el recurso 
hídrico, empleando metodología para la participación comunitaria en los 
servicios de acueducto y alcantarillado con el objetivo de motivar a la 
población para que se involucre en una forma más activa en las actividades 
de capacitación en la conservación y mejoramiento del servicio. 
Por otra parte la comunidad debe velar por el cuidado, conservación de las 
fuentes de abastecimiento, debe evitar su contaminación con aguas sucias, 
basuras y acceso de animales domésticos. 
3.2 DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
3.2.1 Universo geográfico. La ciudad de Santa Marta capital del 
Departamento del Magdalena, cuenta con una población de 300.000 
habitantes los cuales sufren serios problemas de abastecimiento de agua 
potable debido al manejo inadecuado de los recursos hídricos tanto 
superficiales como subterráneos. 
3.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCION 
DE LA INFORMACION 
3.3.1 Forma de observar la información. El desarrollo de la investigación 
asume las características de analítica, descriptiva, debiendo recurrir a los 
siguientes métodos, técnicas e instrumentos. 
3.3.2 Información. Se consultará una información de tipo refleja o 
secundaria la cual se tomará de los registros existentes en las entidades 
oficiales y privadas: METROAGUA, CORPES, CORPAMAG, COMPES, 
DANE, PLANEACION DEPARTAMENTAL y otro tipo de información que se 
tomará de revistas especializadas. De igual manera la investigación se 
realizará combinando el neto cuantitativo con el neto cualitativo, haciéndose 
necesario programar: talleres, videos, cursos de capacitación. 
3.3.3 Técnicas. Las técnicas que se utilizarán serán estadísticas 
recurriendo a medidas centrales tales como la media, la moda, la mediana, 
gráficas, tabulaciones, análisis e interpretaciones. Lo cual requiere de la 
observación directa. 
3.3.4 Instrumentos. Fundamentalmente se utilizarán: formularios, fichas, y 
apuntes de observación 
4. DIAGNOSTICO DEL RECURSO HIDRICO 
4.1 OFERTA DEL RECURSO HIDRICO EN COLOMBIA 
El país cuenta con 2680.204 hectáreas de lagos ( incluyendo embalses ), 
lagunas, ciénagas y pantanos, con un volumen de agua estimado ( sin incluir 
pantanos ) de 175.3 Km. La mayor parte de las agua lénticas continentales 
se concentran en ciénagas, representando el 87.1% del volumen total, 
mientras que los lagos y embalses representan solamente el 10.6%. 
Colombia cuenta con 742.000 cuencas hidrográficas, pero el hecho de que 
las de mayor caudal se ubiquen en las zonas más densamente pobladas ha 
inducido a procesos de deforestación, depredación de los páramos y selvas, 
contaminación industrial y doméstica, con sus efectos sobre el ciclo del agua 
y por ende sobre el sistema natural global. 
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En Colombia existen 720.000 microcuencas cuya longitud fluvial es de 
15.519 Kms, navegables en un 47%. El rendimiento hídrico del país se 
estima en 58 Us Km2 
 valor que es seis veces mayor al promedio mundial, y 
triplica el de Sur América. Colombia cuenta además con 988.000 Km2 de 
aguas jurisdiccionales marinas, una plataforma continental de 48.000 Km2, y 
2.900 Kms. de costa. 
Las condiciones geográficas y orográficas hacen que Colombia presente 
altos regímenes de lluvia en gran parte del territorio ( el 88 % del área del 
país presenta precipitaciones superiores a los 2.000 mm al año ). Se 
establece un promedio nacional de precipitación cercano a los 3.000 mm, 
frente a una evaporación de 1.150 mm. De acuerdo con lo anterior, el país 
cuenta en promedio con cerca de 2.000 mm anuales para escorrentía e 
infiltración, lo que le da ventajas comparativas importantes en materia 
agrícola y de generación de hidroenergía. 
El promedio de disponibilidad hídrico por Escorrentía en Colombia se acerca 
a los 44.000 m3 / persona / año. Sin embargo este promedio incluye en 
conjunto las zonas lluviosas y despobladas, en los cuales la disponibilidad 
es mucho mayor, y zonas áridas y subhúmedas por lo general con 
densidades importantes de población como en la región Caribe. 
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Los rendimientos Hídricos calculados con base en datos de precipitación y 
evaporación promedio arrojan cifras elevadas para el conjunto del país 
58Lts/seg/Km2 la región Caribe presenta los valores, más reducidos 
41.7Lts/seg/Km2, estos rendimientos son menores aún si se tiene en cuenta 
que en la medición de la disponibilidad Hídrica del Caribe, se incluyen 
corrientes originarios de zonas más húmedas como son los ríos Magdalena, 
Atrato y Catatumbo, con sus tributarios. La región dispone de un apreciable 
número de cuencas hidrográficas entre los que se destacan, los de la 
porción baja de la cuenca Interandina río Cauca y Magdalena. ver tabla 1 
TABLA 1. Cuencas Hidrográficas del Caribe. 
Zona ( Km2 ) <10 10 - 100 100 - 1.000 1.000 - 5.000 
Bajo Magdalena- Sinú 8.750 300 59 4 
Sierra Nevada de Santa 19.100 170 47 
Baja y Alta Guajira 3.750 300 45 
Fuente: HIMA T 1986. En : El Caribe Colombiano. Realidad Ambiental y 
desarrollo .1992 
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La tabla 1 muestra la extensión de las Cuencas Hidrográficas del Caribe de 
acuerdo con el inventario de Cuencas del País realizado por el HIMAT. 
La Sierra Nevada de Santa Marta es de importancia crucial para la oferta 
hídrica de la región Caribe. Abastece zonas extensas de la Llanura que 
presentan déficits Hídricos por su fuerte estacionalidad climática. 
4.2 OFERTA DEL RECURSO HIDRICO EN EL DISTRITO DE SANTA 
MARTA 
4.2.1 Aguas superficiales. El Distrito cuenta con 8 de las 16 cuencas 
hidrográficas presentes en el Departamento del Magdalena de un total de 35 
existentes en la Sierra Nevada de Santa Marta, que la componen desde la 
del Río gaira en dirección sur occidente hasta el Río Palomino en el extremo 
occidental en resumen el Distrito posee el 23 % de los recursos hídricos de 
la Sierra Nevada, situación a todas luces envidiable por cualquiera ciudad 
del mundo. Ver tabla 2 
4.2.2 Aguas subterráneas. El acuífero Costero de Santa Marta 
considerado uno de los más importantes de Colombia tiene un nivel freático 
que se encuentra en promedio a 6 metros de profundidad cuenta con 40 
pozos, con profundidades entre 50 y los 110 m, de los cuales 14 están en 
TABLA 2. Características de las principales cuencas hidrográficas del Distrito de Santa Marta. 
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 CUENCA 
AREA 
DE LA 
CAUDAL M3/SEG 
MAX MED MIN 
LONGI 
TUD 
KMS 
UTILIZACIÓN 
DEL RECURSO 
HIDRICO DE LA 
CUENCA 
ESTADO ACTUAL 
DE LA CUENCA 
USO POTENCIAL AFLUENTES 
PRINCIPALES 
ACCIONES DE 
CONSERVACIÓN 
RECOMENDADAS PIEDRAS 15,932.6 35.2 RECREACIÓN 
Y ACUEDUCTO 
Intervenidas sus cabece 
ras . Parte media defo 
restada y erosionada en 
gran porcentaje, ganarle 
ria extensiva, cultivo de 
cafe en 1003 a,s,n,a. 
Pastos manejados, culti 
vos permanentes aprove 
chamiento forestal, natu 
ral , microcentrales eléc 
fricas . 
Quebrada 
La Lisa 
Quebrada 
Manzanares, 
Rlo Jordán 
Sanear áreas criticas. 
Efectuar reforestación en 
algunas zonas con espe 
cies nativas y otras comer 
dales. Conservar zonas 
de bosque natural . MANZANARES 19,617.5 8.06 1.65 0.07 30.6 ACUEDUCTO Sus cabeceras presen 
tan buen estado, no así 
su cuenca media erosio 
nada en 80%. 
Pastizales con suelos so 
brepas toreados, 
Cultivo de café , 
Vegetación natural, culti 
vos permanentes ganade 
ría estabulada y pastos 
de corte . 
Vegetación natural apro 
vechamiento forestal, 
Quebrada Vira Vira 
Quebrada Bachicha 
Quebrada Seca 
Dejar que haya revegeta 
don natural . 
Efectuar algunas 
prácticas de conservación 
del suelo 
en zonas de pronunciadas 
pendientes. GAIRA 9,565.1 7 1 0.15 30.9 ACUEDUCTO 
Y RIEGO 
Buen estado en sus ca 
beceras, la cuenca me 
dia y baja intervenida y 
erosionada . 
Con algunos cultivos y 
pastos en forma extensi 
va . Arrastra buen sedi 
mento. 
Generar energía eléctrica 
aprovechando las caídas 
de agua , 
En la parte plana adecuar 
para un mlnidistrito de de 
go. Aprovechamiento fo 
restal. Vegetación natural 
Quebrada Arimaca 
Quebrada del Palmar 
Quebrada 
Las Mercedes 
Se recomienda efectuar 
estudios para la construc 
ción de varias microcentra 
les eléctricas, 
Llevar a cabo cultivos de 
cobertura permanente . 
Pasto de corte para gana 
deria estabulada TORIBIO 10,079.7 27.6 RIEGO Y 
ACUEDUCTO 
Sus cabeceras desfores 
tadas, ganaderia extensi 
va en gran parte de su 
parte media y baja . Algu 
nos cultivos en sus aire 
dadores. Arrastra sedl 
mentos. 
Ganadería estabula - 
da . Aprovechamien 
lo forestal . Vegeta - 
ción natural . Cana - 
les de riego en la par 
te plana para cultivos 
Quebrada Holonura . 
Quebrada La Tagua , 
Quebrada Cincinati . 
Quebrada Mal Abrigo 
Evitar la quema de rastro 
jos en área criticas de la 
cuenca . 
Controlar la erosión utili 
zando plantas nativas y de 
orden permanente . 
Correctas prácticas de la 
branza e ingeniarla para 
controlar el agua en el sue 
lo . 
Proteger el bosque nativo 
existente, 
CORDOBA 12,638.5 63,9 ACUEDUCTO 
Y RIEGO 
Intervenida en un 80%. 
Cabeceras desforesta 
das erosionadas en un 
Cuenca media critica 
con pastizales extensi 
vos, arrastra sedimen 
tos . Caudal muy bajo . 
Cultivo de café entre 8(X) 
y 1000 a.5.n.a. 
Apta para la revegetación 
natural. Aprovechamien 
lo forestal. Cultivos de 
coberturas permanentes. 
Canales de riego para 
cultivos parte plana y 
semiplana . 
Quebrada 
Canta Rana . 
Quebrada 
La Sirena . 
Quebrada Corea , 
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 CUENCA 
AREA 
DE LA 
CAUDAL M3/SEG 
MAX MED MIN 
LONGI 
TUD 
KMS 
UTILIZACIÓN 
DEL RECURSO 
HIDRICO DE LA 
CUENCA 
ESTADO ACTUAL 
DE LA CUENCA 
USO POTENCIAL AFLUENTES 
PRINCIPALES 
ACCIONES DE 
CONSERVACIÓN 
RECOMENDADAS 
MENDIGUACA 5,892.7 19.7 RIEGO 
Las cabeceras de estos 
ríos son las que mejor 
estado presentan, con 
bosques primarios y 
otros recuperados . 
En su parte media son 
las más densamente po 
bladas y predominan ga 
naderías extensivas . 
Algunos cultivos que 
favorecen como el café, 
Las áreas más criticas 
se encuentran entre la 
parte media y baja ya 
que están en alto grado 
erosionadas , 
La vegetación natural es 
la aptitud de las partes 
altas de estas cuencas . 
En la parte media son 
aptas para cultivos per 
manentes que sirvan de 
protección al suelo . 
También son aptas para 
aprovechamiento forestal 
y pastizales manejados. 
Sitio apto para una 
pequena represa (Río 
Don Dieguito) . 
Quebrada La Danta 
Quebrada El Tigre 
Realizar planificación a 
nivel de fincas, para deli 
mitar áreas de recupera 
clon, producción, conser 
vación y de manejo . 
Llevar a cabo prácticas de 
conservación del suelo en 
zona quebrada . 
Proteger y mantener el 
bosque existente. 
Sanear las áreas criticas 
de los colonos y entregar 
celos a los indígenas quia 
nes conocen el mejor ma 
nejo de los Recursos Natu 
ralas. Se recomienda es 
tudlar las posibilidades pa 
ra construir un embalse 
en el Río Don Diego. 
GUACHACA 26,616.1 47,9 RIEGO 
Quebrada 
El Encanto 
Quebrada La Negra 
Quebrada La Danta 
Quebrada Río 
Perdido 
BURITACA 33,937.2 42,6 RIEGO 
Quebrada Mina 
Quebrada El Mamey 
Quebrada Unión 
DON DIEGO 53,614.8 51.9 RIEGO Río Molina 
Rio Don Dieguito 
Quebrada El Mono 
PALOMINO 68,548.6 63.2 RIEGO Tanto sus cabeceras co 
mo su parte media se en 
cuentran intervenidas, 
erosionadas y arrastra se 
dimentos en gran canti 
dad . 
Ganadería estabulada, 
cultivos permanentes 
aprovechamiento forestal 
vegetación natural . 
Quebrada Grande 
Quebrada Dingui 
Quebrada Salai 
Saneamiento de áreas cri 
ricas de colonos. Propi 
ciar la vegetación natural y 
en algunas fincas con 
aprovechamiento forestal. 
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explotación y en promedio la capacidad específica de los pozos es del orden 
de 5 litros/seg/m. Se encuentra hidráulicamente conectado al Río 
Manzanares, siendo éste su principal fuente de recarga, situación que pone 
en evidencia la necesidad de manejar y dar un tratamiento integral al 
sistema hídrico del Distrito. 
4.3 DEMANDA PARA USO DOMESTICO ( AGUA POTABLE) 
En la actualidad en la ciudad de Santa Marta, se observa un mal uso y 
aprovechamiento del Recurso Hídrico desde el punto de vista social, 
ambiental y económico. 
En lo Social - Ambiental - La población se encuentra afectada en cuanto la 
prestación del servicio de Acueducto, vemos por ejemplo que la cobertura 
del Acueducto de Santa Marta es del 89 % Rodadero y Salguero del 92 % y 
Gaira el 92 % y se abastecen de fuentes superficiales y subterráneas: 
4.3.1 SISTEMA DE SANTA MARTA: 
A. Fuente Superficial 
Está basado en fuentes superficiales y subterráneas. Las fuentes 
superficiales son: 
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Río Manzanares: Es captado en el Paso de los Mangos desde donde el 
agua es conducida por gravedad mediante una conducción de 2564m. con 
una capacidad de 260 lps. a la planta de Potabilización de Mamatoco. 
Río Manzanares : La solución consiste en una serie de bombeos 
localizados en el río Manzanares cerca de la planta de Potabilización 
Mamatoco que permite captar el agua en exceso de la captación del Paso de 
los Mangos, así como el agua de la cuenca complementaria. La capacidad 
total es de 40 Ips. 
Río Piedras : Es captado mediante una pequeña derivación en el río, el 
agua se conduce por un canal cubierto y un puente - canal hasta una 
conducción por tuberías de asbesto cemento de 4800 m. de longitud ( 2718 
m de 28" de diámetro clase 6 y 2082 m de 24" clase 10 ) que descarga el 
agua en el arroyo Aserrío. El agua circula por este arroyo en una longitud 
de 6000 m. hasta Matogiro donde es nuevamente captada y conducida 
mediante tuberías de asbesto cemento en una longitud de 9174 m ( 4500m. 
de 20" de diámetro clase 10 y 6 y 4674 m. de 16" de diámetro y clase 10 ) 
hacia la planta de Potabilización de Mamatoco, con una capacidad de 240 
1ps. 
B. Fuente subterránea. 
,47.* 
4.4 )1.  0411  
A continuación se relacionan los pozos en explotación ubicación y caudal en 
el sistema Santa Marta: 
Pozo Universidad 
Pozo Bastidas II 
Pozo Bavaria 
Pozo Federación 
P. Tamacá 
P. Trupillo 
P. Bolivariano 
P. Cárcel 
P. Sta. Catalina 
P. Ciudadela  
Frente Urb. Villa del Mar 
P. Junto jardines de Paz 
Krra. 72 con Calle 28 
Calle 10 con Carrera 15 
Frente Urba. El Parque 
Entrada Barrio Los Trupillos 
Colegio !NEM 
Calle 23 con Carrera 17 A 
Calle 19 con Carrera 22 
Urba.Ciudadela 29 de Julio  
8 Lps 
10 Lps 
25 Lps 
26 Lps 
25 Lps 
8 Lps 
30 Lps 
60 Lps 
17 Lps 
12 Lps 
4.3.2 Sistema el Rodadero - Gaira 
A. Fuente superficial 
Al igual que el sistema Santa Marta está basado en fuentes superficiales y 
subterráneas. La fuente superficial es una captación en el río Gaira de 250 
lps. , el agua es conducida por un canal de 3000 m. de longitud a una 
pequeña hidroeléctrica. Después es conducida a la planta de Potabilización 
El Roble la cual abastece a Gaira y el Rodadero. 
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Fuente subterránea 
Sistema de Pozos Antiguos. Este sistema está constituido por pozos que 
fueron perforados entre los años 1979 y 1986 
Las fuentes subterráneas de Gaira funciona con 6 pozos ubicados en el 
acuífero de la localidad y empezó a operar de lo. de enero/95. Ver anexo 
A. 
Demanda del servicio en el Distrito de Santa Marta. 
Se establece que el consumo de agua en la ciudad de Santa Marta es el 
siguiente: 
Total población : 338. 591 habitantes 
Demanda promedio diaria : 84. 648 m3 
Demanda máxima diaria : 101. 577 rn3 
Caudal requerido : 1. 176 lps. 
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El anterior cálculo se hizo considerando una dotación de 250 litros por 
persona día así como un coeficiente de irregularidad diaria de 1.2 % 
4.4 CALIDAD DEL AGUA 
La importancia del agua radica tanto en su origen como en su fin, en su 
origen porque se desea tener siempre una fuente regular de abastecimiento 
de agua de buena calidad, se debe preservar todo su entorno o ecosistema, 
que a la postre, incluyendo toda la gama de variables que deben considerar-
se, proporcionan una sostenibilidad de esa fuente. Y en su fin porque de 
esta depende la supervivencia del hombre. 
La calidad del agua es el resultado de una cadena, cuyos eslabones son 
diferentes tipos de variables. Por ejemplo, se empieza con los nacederos de 
agua, su cuidado y su mantenimiento; el agua captada debe ser mejorada en 
las plantas de tratamiento, a unos costos que dependen de las condiciones 
del agua recibida. Una vez tratada, sigue el proceso de transporte hasta las 
distintas clases de usuarios; en esa fase el principal determinante de la 
calidad final es el estado de las tuberías. 
La definición propuesta por el Ministerio de Salud, según la cual, Agua 
Potable es " aquella que por reunir requisitos físicos, químicos y 
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bacteriológicos en las condiciones señaladas en el presente decreto, al ser 
consumido por la población humana no produce efectos adversos a su 
salud". La norma prescribe que la calidad del agua abarca los análisis 
físico- químico básico y completo, y los análisis bacteriológicos. 
4.4.1 Calidad de las aguas naturales en el Distrito 
Las agua del Distrito son captadas del río Manzanares, Gaira y el Acuífero. 
A. RIO MANZANARES 
La cuenca baja del río Manzanares con un área aproximada de 177.3 Km2. 
La que se extiende desde el nivel del mar hasta la cota 200 presenta un 
deterioro de los recursos que conforman su riqueza natural, a pesar de ser 
considerada como una de las cuencas mejor protegidas y de mayor 
estabilidad ecológica en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
La problemática actual de la Sierra Nevada de Santa Marta es causada 
principalmente por la deforestación: debido a la tala y quema indiscriminada, 
hoy sólo queda el 18% del bosque primario, el resto ha sido intervenido. En 
los años 70 el proceso se acentuó y en sólo 10 años se destruyó el 50 % del 
bosque tropical. Lo anterior junto al uso inadecuado del suelo ha producido 
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erosión y pérdida relativa de fertilidad del mismo, con lo que se le ha 
convertido en laderas improductivas; provocando el agotamiento de las 
fuentes de agua, producto de la tala indiscriminada y mal uso del suelo, 
siendo evidente la destrucción de manantiales y la disminución del caudal 
de todos los ríos que nacen en la Sierra. Así lo expresa el estado agónico 
del río Manzanares, por el vertimiento de alcantarillas, basuras, el uso de 
agroquímicos, fertilizantes, fungicidas y pesticidas, etc. 
En general, la problemática se expresa en la pérdida de la biodiversidad 
tanto en flora como en fauna pérdida del ecosistema - agua, suelo, bosques, 
aire etc.; pérdida de la identidad cultural a nivel social y extrema pobreza 
sustentada en el indicador de necesidades básicas insatisfechas de las 
comunidades que se asientan en sus orillas. 
El recurso agua se ha reducido drásticamente, especialmente las aguas 
superficiales, tanto en calidad como en cantidad, lo cual afecta la zona baja; 
actualmente no se cultiva como antes, en el corto plazo habrá déficit de 
agua para el sector urbano que depende de los ríos de la Sierra, incluyendo 
Santa Marta, ciudad que por tal motivo no podrá crecer tanto; la falta de 
agua obstaculiza el montaje de proyectos de inversión pública y privada de 
gran envergadura por los excesivos costos de producción que ello genera; la 
contaminación y la falta de tratamiento del agua, inciden en la salud de la 
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población, de allí que la gente deba gastar más dinero en la atención de su 
salud, lo cual reduce el nivel de bienestar de las personas. Respecto al 
suelo, al no haber vegetación, éste erosiona y sedimenta, provocando 
represamientos, inundaciones y desastres. La erosión ha disminuido el área 
cultivable. 
La pérdida de la capa vegetal primaria conlleva a la reducción y 
desaparición de especies animales y vegetales que son la base principal del 
ecosistema y de todos los ciclos que se suceden en la cadena trófica, redu-
ciéndose así la esperanza de vida de la comunidad dada en la disminución 
de oferta alimentaria. 
Entre los principales factores contaminantes de la cuenca del río 
Manzanares tenemos: 
El vertimiento de la pulpa de café durante su beneficio. 
Vertimientos de aguas negras y aguas residuales domésticas por carecer 
la mayoría de las viviendas de pozas sépticas o letrinas. 
Vertimiento de basuras al Río directamente por miembros de la 
comunidad. 
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Vertimiento de excretas de animales ( especialmente ganado ), 
últimamente en la quebrada Tamacá en su parte baja las explotaciones 
avícolas y porcinas afectan la salud de la población ( provocando 
enfermedades epidémicas en las extremidades inferiores del cuerpo). 
Vertimiento de materiales sólidos del suelo, principalmente en épocas de 
lluvia. 
Vertimiento de agroquímicos. 
Vertimiento de las aguas del matadero Vira - Vira. 
En algunos sectores de la cuenca baja se presentan invasiones como la del 
Curval y Bureche, cuyas comunidades contribuyen a la contaminación del 
Río debido a la falta de medidas de control en las basuras, aguas negras y 
domésticas. 
Anexo a esto en el casco urbano de Santa Marta, donde el cauce del río 
Manzanares es objeto del vertimiento de basuras, materiales de 
construcción, vertimiento de aguas negras y domésticas entre otras causas, 
son factores que repercuten notablemente en la contaminación de la bahía 
de Santa Marta. 
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En la parte baja de la cuenca del Manzanares hay una situación especial 
representada por el basurero a campo abierto ( el que contamina el aire por 
los malos olores producto de la descomposición de basuras, animales 
muertos, desechos de la producción avícola y porcina, desechos de 
hospitales, entre otros ); de igual manera el lixiviado de las basuras va al 
cauce del río Manzanares. 
La parte baja y media de la cuenca se ha alterado notablemente ( tala y 
quema indiscriminada ), produciéndose un cambio de paisaje, pasando de 
bosques secundarios a pastisales y a pastos adehesados; con estos 
cambios se ha destruido el hábitat de la fauna y la flora hasta el punto que 
algunas especies representativas de estos recursos se encuentran en vía de 
extinción como sucede con las especies arbóreas de ceiba roja, caoba 
(extinguida totalmente ), cedros, caracolíes, etc. , y animales como la 
guartinaja, zaino, ñeque, ponche, algunas especies de aves, venados, etc. , 
igualmente la caza indiscriminada ha contribuido a la disminución de la 
fauna silvestre. 
Esta problemática de la cuenca baja del río Manzanares así como su 
solución debe tratarse con la participación activa de la comunidad, la 
coordinación interinstitucional liderada por el Distrito, la vinculación de las 
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ONG's ambientalistas, organizaciones comunitarias, cívicas, grupos 
ecológicos y CORPAMAG. 
Con respecto a la calidad del agua del río Manzanares Escobar ( 1989 ) 
entre diciembre de 1985 y enero de 1987 se realizó un estudio limnológico 
en el río Manzanares y sus principales afluentes, localizados en el 
departamento del Magdalena, Colombia. Se seleccionaron cinco estaciones 
de muestreo en el área de estudio, en cada una de las cuales se realizaron 
mediciones de 11 parámetros fisicoquímicos, se analizó la fauna de 
invertebrados y su relación con la calidad del agua y se determinó la 
estructura de la comunidad. 
Los parámetros fisicoquímicos del agua registraron una variación estacional 
que depende fundamentalmente del régimen bimodal de lluvias y refleja el 
estado de deterioro ( deforestación, pérdida del suelo y contaminación ) de 
las áreas de la cuenca. Se encontró que con las estaciones de estudio se 
cumple una relación inversa entre el índice de diversidad y el grado de 
contaminación presente. El río constituye un sistema en tensión sometido a 
diversos grados de deterioro que provocan cambios en la estructura y la 
organización de las comunidades presentes en cada una de las zonas de 
estudio. La ubicación de la ciudad de Santa Marta en la desembocadura 
impide que el río logre su autodepuración antes de descargar sus aguas en 
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la bahía de Santa Marta provocando la contaminación de las aguas costeras 
de uso recreativo. 
El estado ambiental del río Manzanares es preocupante sobre todo en la 
parte en que éste hace tránsito por la ciudad. Adelantar trabajos de 
protección al río y adecuación de lugares para la disposición y tratamiento 
de residuos sólidos y/o líquidos es muy importante, al igual que la ejecución 
del plan maestro de alcantarillado de la ciudad. 
B. RIO GAIRA 
La cuenca hidrográfica del río Gaira esta localizada en la vertiente noroeste 
de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se extiende desde el nivel del mar 
hasta cerca de los 3.000 metros y ocupa una extensión aproximada de 
30.000 ha. de las cuales 10.000 corresponde a la de Gaira. 
El rió Gaira proporciona agua potable al importante centro Turístico de 
Gaira, sirve para accionar una planta hidroeléctrica y facilita el riego del 
Valle cercano a su desembocadura. 
La cuenca del río Gaira se encuentra menos protegida, pues su cabecera 
está ocupada en gran parte por pequeños agricultores que han explotado 
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hasta el máximo el suelo y han causado en varios lugares severos daños por 
erosión. 
El río Gaira se encuentra rodeado de un bosque natural que ocupa un área 
de 1.280 has. de los cuales 1.420 corresponden a la cuenca del Gaira. 
Este bosque está constituido por árboles dominante de 15 a 20 metros de 
altura los cuales forman 75% del bosque. 
En algunos sitios este bosque ha sido explotado. 
Este bosque degradado ocupa un área de 210 has en la cuenca del Gaira. 
C. ACUIFERO DE SANTA MARTA 
En el acuífero del Distrito el nivel freático se encuentra en promedio a 6 
metros de profundidad por lo cual la contaminación del acuífero puede 
ocurrir como consecuencia del desarrollo de actividades inadecuadas sobre 
estas áreas. La selección de sitios adecuados para la eliminación de 
residuos sólidos y/o líquidos no se realiza y por tanto el acuífero es 
vulnerable a la contaminación por líquidos originados en los depósitos de 
residuos lo cual caracteriza una situación de riesgo. 
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La evaluación de contaminación producida por lixiviados de desechos 
sólidos es mucho más cualitativa, ya que en la ciudad no se ha realizado 
ningún tipo de medidas de lixiviados. Para evaluar este parámetro se 
determinaron la zona de la ciudad en la cual no existe un sistema eficiente 
de recolección y disposición de basuras. En la ciudad se encuentra una 
zona muy limitada en donde las basuras se arrojan constantemente. Esta 
zona es muy cercana a algunos pozos de bombeo de aguas subterráneas 
las cuales pueden ver comprometida su calidad de agua. 
En la actualidad no se tiene una información con la cual se puede asegurar 
que estas zonas de basuras están contaminando el acuífero sin embargo, 
los parámetros bacteriológicos del pozo de la Universidad ( muy cercano a la 
zona de basura mencionada ) muestran un valor de coliformes totales 
de 9 unidades de fumadores de colonias - UFC. que pueden ir en aumento 
sino se realiza un manejo adecuado de los desechos. Por lo tanto se 
considera una zona muy vulnerable a la contaminación. 
La salinización del acuífero como consecuencia del avance de la cuña de 
agua salada en el continente se consideró como fuente de contaminación 
zonas donde existe una evidencia de contaminación debido a su cercanía a 
la playa y zonas donde el análisis físico químicos del agua subterránea 
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muestran un alto contenido de sólidos disueltos y conductividades se 
consideran como de alta vulnerabilidad de contaminación. 
De acuerdo a los resultados señalados anteriormente, el agua subterránea 
del acuífero de Santa Marta se clasifica como bicarbonatada - cálcica, sin 
excluir algunas mezclas en donde no existe una unión dominante y el 
bicarbonato puede ser reemplazado por ion cloruro. 
El acuífero de Santa Marta es vulnerable a la contaminación causada por 
diferentes fuentes. Es necesario adelantar tareas de investigación y 
recuperación en aquellas zonas en donde la contaminación puede llegar a 
ser alta afectando la calidad del agua subterránea de la región. Ver tabla 4, 
5 y 6. 
TABLA 4. ANALISIS FISICO QUIMICOS ACUIFERO DE SANTA MARTA. 
DETERMINACION UNIDADES MUESTRA No 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Alcalinidad total como CaCO3 mg/I 224 74 300 166 160 126 170 364 
Color Unidades Pt-Co <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Conductividad especifica a 25 °C MICRO OHM/M 1330 201 1430 364 2460 436 498 1250 
Dureza Total (Ca, Mg) como CaCO3 mg/I 282 59.2 474 142 675 136 166 337 
PH potenciómetro a 18 °C 7.3 7 6.8 7.4 7 7 7.5 7.1 
Sólidos en solución (evaporación 105 °C mg/I 775 155 964 251 1586 281 302 751 
Turbiedad NTU <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
IONES EN SOLUCION 
Calcio como Ca++ mg/I 64.4 15.3 127 33.2 168 32 41 81.4 
Hierro total como Fe mg/I <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
Magnesio como Mg++ mg/I 29.3 5.1 38 14.4 62 13.8 15.4 32.3 
Manganeso total como Mn mg/I <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
Potasio como K+ mg/I 11.3 4.8 10 3.2 9 4 5.2 6.7 
Sodio como Na+ mg/I 145 14.2 96 18.4 258 32.4 34.4 128.1 
Bicarbonato como HCO3 mg/I 273.3 90.3 366 202.5 195 154 207 444 
Cabonatos como CO3 mg/I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cloruros como Cl- mg/I 249 11.2 249 11.6 498 39 47.7 133 
Nitratos como NO3- mg/I 0.1 0.1 1.5 0.1 2 <0.05 <0.05 2 
Sulfatos como SO4= 
Fosfatos como P 
mg/I 
mg/I 
63 <5 80 7.5 200 32 18 90 
_ 
ozos :  
MUESTRA 1 FEDERACION 
MUESTRA 2 RIO GAIRA 
MUESTRA 3 ESTADIO 
MUESTRA 4 F. BAVARIA 
MUESTRA 5 BASTIDAS I 
MUESTRA 6 BASTIDAS II 
MUESTRA 7 MANZANARES 
MUESTRA 8 BARRIO BAVARIA 
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TABLA 5. CARACTERIZACION QUIMICA ACUIFERO DE SANTA MARTA 
MUESTRA No 
ENSAYO UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
BICARBONATO mg/I CaCO3 53 189 177 136 283 194 156 123 271 437 110 236 165 159 4195 112 154 150 59 70 
CALCIO mg/I Ca 21 36 53 38 132 65 60 56 87 132 44 64 102 34 445 30 46 153 22 23 
CLORURO mg/I CI 24 20 47 42 215 68 48 44 273 119 20 720 174 31 5170 47 33 36 26 20 
CONDUCTIVIDAD mOhms/cm 225 380 533 410 1700 ECO 510 440 12E0 1436 510 4,86 1150 450 16CO3 450 403 850 3(X) 390 
MAGNESIO mg/I Mg 1,46 8,8 12,6 7,3 40,3 16,3 2,43 3,16 38 31,6 4,86 2,5 15 9 418 11,4 7,1 10,45 4,8 6,3 
NITRATOS mg/I NO3 2 1,5 1,8 1,5 2,2 1,8 1,8 1,6 1,2 2,2 2 1,5 3.2 7 2,9 1,5 2,5 2,8 2 
PH 7.8 7,6 7,7 7,7 7,6 7 7,3 7,2 7,8 8,1 7,8 7,6 7,6 7.4 7,1 7,4 7,6 8 7,2 7,4 
POTASIO mg/I K 2,31 2 2,15 3,28 3,66 3,1 2,19 3,04 10,41 11,87 2,11 7,72 2,36 3.88 50 2,7 8,65 50 2,09 3,32 
SODIO mgll Na 10,86 6,62 8,97 26,55 88,5 33,3 29,15 28,47 150,1 76,9 27,29 50,73 40,85 43.53 44,63 14,36 27,16 21,26 16,75 11,21 
SOL.DISUELTOS mg/) 164 270 366 272 1067 406 317 283 925 932 3,44 506 881 317 12568 297 282 478 231 246 
SULFATOS mg/I 504 12 11 14 12 150 10 10 22,5 45 17 2,5 2 20 2,5 437,5 17 2 12 12 2,5 
SULFUROS mg/I S <0.1 <0.1 <0,1 <01 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <01 <01 <01 
1 P. BASTIDAS 1** 
2 P. SANTA MARTA 
3 P. CARCEL 
4 RIO MANZANARES 
5 P.ESTADIO 
6 PIEZOMETRO ESTADIO 
7 P. FOMENTO 
8 P. BASTIDAS 2 (RADA) 
9 P. FEDERACION 
10 P. I.S.S. 
11 P. GAIRA 12 
12 PIEZOMETRO IBARRA 
13 P. BAVARIA 
14 PIEZOMETRO ALMENDROS 
15 PIEZOMETRO FEDERACION 
16 P. BOLIVARIANO 
17 PIEZOMETRO LA NAVAL 
18 P. ZUÑIGA VIVES 
19 PIEZOMETRO CONCEPCION 
20 RIO GAIRA SENA 
**AGUA DEL POZO MESCLADA CON LA DEL ACUEDUCTO 
CARACTERIZACION REALIZADA EN DICIEMBRE DE 1992 
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TABLA 6. PARAMETROS BACTERIOLOGICOS DE LOS POZOS DEL ACUIFERO DE SANTA MARTA. 
POZO FECHA DE 
MUESTREO 
HORA DE 
MUESTREO 
PH SULFUROS 
mg/I 
COLIFORMES 
TOTALES (UFC) 
COLIFORMES 
FECALES (UFC) 
OBSERVACIONES 
BASTIDAS 2 ( RADA) 9-dici-92 6:45 am 6,85 2 0 
INEM ( BOLIVARIANO ) 9-dici-92 7:00 am 6,75 1 0 
BASTIDAS 1 9-dici-92 7:11 am 7,25 9 0 TURBIEDAD 
ESTADIO 9-dici-92 7:20 am 6,85 4 2 
FEDERACION 9-dici-92 7:29 am 7,10 0,7 2 2 OLOR A SULFUROS 
BAVARIA 9-dici-92 7:49 am 7,23 5 0 
LA CARCEL 9-dici-92 7:57 am 7,43 0 0 
SANTA CATALINA 9-dici-92 8:03 am 7,10 0 0 
UNIVERSIDAD 9-dici-92 8:13 am 7,05 8 0 
FINCA LA CONCEPCION 9-dici-92 8,40 am 6,35 1 0 
BOCATOMA LA SOLUCION 9-dici-92 9:02 am 7,44 1980 320 
POZO No 11 DE GAIRA 9-dici-92 9:27 am 7,20 13 3 
ESTACION DE REBOMBEO GAIRA 9-dici-92 9:45 am 7,18 40 0 
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4.5 PROBLEMATICA AMBIENTAL ASOCIADA AL RECURSO HIDRICO 
EN EL DISTRITO 
Entre los problemas ambientales tenemos: 
4.5.1 Deforestación. La colonización y la tumba de bosque para utilizarla 
en el establecimiento de cultivos al margen de la ley, llevada a cabo por 
diferentes causas en el transcurso de la historia de la Sierra Nevada y en 
particular en el área de trabajo, ha transformado el 80 % de la superficie 
cubierta originalmente por bosques naturales, introduciendo cambios que 
conducen a un desequilibrio hidrológico y a un desgaste de los suelos y 
consecuentemente a desmejorar el nivel de vida. 
El desmonte en las áreas colonizadas y el subsecuente uso inadecuado de 
los suelos ha tenido principalmente, las siguientes consecuencias: 
disminución de la amortiguación del ( erosión pluvial, ) agua lluvia por la 
cubierta vegetal, reducción del poder o capacidad de infiltración por 
alteración de las propiedades ( aportes de materia orgánica ) físicas del 
suelo, disminución de la evapotranspiración, aceleramiento de la 
escorrentía superficial. (disminución del tiempo de concentración). 
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4.5.2 Erosión y sedimentación. En el área de trabajo la erosión es, 
principalmente, de origen hídrico, actuando tanto en la parte superficial 
como en la profundidad del perfil del suelo, para el primer caso la erosión se 
presenta natural, ligera, moderada y severa, dependiendo de factores como 
el tipo de cobertura vegetal, las prácticas tradicionales en el uso y manejo de 
los suelos, condiciones adversas del clima, entre otras. En el área donde 
aún se conservan los bosques naturales ( parte alta) la erosión se presenta 
natural, sin alguna significancia en el aporte de sedimentos a los cauces de 
los ríos; en el área ocupada por cultivos permanentes ( café sombrío ) y 
rastrojos la erosión es ligera, caracterizada por un escurrimiento superficial, 
que dependiendo de las fuertes precipitaciones aporta moderadamente 
sedimentos a los caudales; en las áreas dedicadas a pasto 
sobrepastoreado, café marginal y cultivos limpios, la erosión es moderada y 
el escurrimiento es difuso intenso, hay presencia excesiva de terraceo ( píe 
de vaca ) que generan deslizamiento en masa; en éstas áreas el aporte de 
material del suelo es bastante significativo. 
4.5.3 Contaminación. La principal contaminación que se presenta en toda 
el área de trabajo es la del agua, siendo sus causas las siguientes: 
Vertimiento de partículas sólidas del suelo, excretas de animales y 
humanos, y productos químicos a través de la escorrentía, favorecidas por 
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las fuertes pendientes que caracterizan la fisiografía de la región y la falta 
de una cobertura vegetal que evite en la primera instancia, la acción de 
las gotas de lluvia contra la superficie del suelo y en segunda instancia, 
disminuya y controle la velocidad con que fluye el agua através de la 
superficie del suelo. 
Vertimiento de la pulpa de café durante el beneficio de éste. 
Vertimiento de las basuras a las fuentes de aguas por los propios 
habitantes de la región. 
Vertimiento de las aguas negras al no contar la vivienda con adecuadas 
baterías sanitarias. 
Como consecuencia de esta contaminación se están presentando 
enfermedades estomacales y epidérmicas, que regularmente se presentan 
durante la época de invierno y con más frecuencia en la población infantil. 
4.5.4 Fauna y flora. La deforestación, las quemas continuas como medio 
de preparación de las tierras, la cacería ejercida por el hombre, entre otros, 
son los factores que han destruido los nichos ecológicos de algunas 
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especies animales, provocando su extinción o huida hacia otros sectores 
que le garanticen un hábitat para su supervivencia. 
La flora también ha sufrido alteraciones, afectándose seriamente la riqueza 
genética, en especial las especies de gran importancia comercial. 
4.6 ADMINISTRACION DEL RECURSO HIDRICO 
A continuación se relacionan las diferentes entidades públicas y/o privadas 
que tienen relación con el manejo integral y/o sectorial del Recurso Hídrico 
en la ciudad de Santa Marta. 
En los cuadros presentan un resumen de los programas, proyectos y 
actividades adelantadas en torno del Recurso Hídrico: 
4.6.1 CORPAMAG: La Corporación Autónoma y Regional del Magdalena y 
de la Sierra Nevada de Santa Marta - CORPAMAG - fue creada como un 
establecimiento público del orden nacional, mediante la Ley 28 de 1988, con 
jurisdicción en el departamento del Magdalena. Sin embargo, el inicio de 
actividades de la Corporación fue posible sólo en el segundo semestre de 
1990 y su planta de personal fue aprobada a mediados del año 1992. Hasta 
esta fecha funcionaba con el sistema de contratación por prestación de 
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servicios. lo que implica algunas debilidades en el desarrollo de sus 
actividades. En 1993 se logró la incorporación, mediante concurso, de los 
funcionarios a la planta de personal. 
La corporación promueve el desarrollo económico y social del departamento 
del Magdalena mediante la plena utilización de todos los recursos humanos 
y naturales; a fin de encausar y obtener el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población, a tiempo que pretende la protección integral del 
patrimonio étnico, ecológico, cultural y arqueológico de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. Ver tabla 7. 
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TABLA 7. Cuadro sintesis de programa. CORPAMAG. 
PROGRAMAS METAS ACCIONES 
Administración,Control y pro • Minimizar el deteriodo • Campañas de educación 
tección de los Recursos Natu ambiental. Ambiental. 
rales Renovables en el De 
. Capacitar sobre el buen • Coordinar con los munici 
partamento del Magdalena. uso de los Recursos 
Naturales Renovables . 
pios el Control y Manejo 
de los Recursos Natura 
• Ejercer y tener presencia 
institucional en lo referen 
te al aprovechamiento de 
los Recursos Naturales Re 
novables . 
les Renovables. 
Diagnóstico y Manejo integral • Restaurar el medio • Reforestación de las cuen 
de cuencas hidrográficas de ambiente natural . cas hidrográficas 
la Sierra Nevada de Santa • Lograr el Desarrollo Soste • Desarrollar y ampliar pa Marta en el Departamento del nible de los Recursos Na quetes tecnológicos que Magdalena . ( Cuenca delos 
Rios Fundación, Aracataca y 
turales Renovables, aporten al meoramiento 
ambiental. Filo) . 
• Desarrollar campañas de 
Educación y Manejo Ambi 
ental . 
• Ejecutar obras de control 
de erosión . 
• Desarrollar obras de relle 
no sanitario. 
Recuperación y manejo de • Restaurar el medio ambi • Reforestación de las prin 
microcuentas en el Depto. del ente natural . cipales microcuencas . 
Magdalena . ( Cuencas de los 
. Lograr el Desarrollo Soste • Desarrollar campañas de 
Rios Cordoba, Toribio, Gaira nible de los Recursos Na Educación. 
y Manzanares) . turales Renovables. • Ejecutar obras de control 
de erosión . 
• Resarrollar obras de relle 
no sanitario . 
• Desarrollar y adoptar pa 
quetes tecnológicos que 
aporten al mejoramiento 
de los Recursos Naturales 
Asistencia para el desarrollo • Sanear los resguardos indi • Compra de mejoras y pre 
de las comunidades indige genas . dios a colonos . 
nas de la Sierra Nevada de 
. Manejo ambiental de cuen • Elaborar planes de mane 
Santa Marta en el Depto. del cas . jo ambiental . 
Magdalena . ( Cuenca del Rio 
Guachaca ) . • Elaborar valoración econó micas de predios. 
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Corpamag como entidad encargada del manejo de los recursos naturales y 
del medio ambiente en el Departamento del Magdalena ha adelantado 
proyectos para la recuperación y manejo integral de dos cuencas 
hidrográficas en 7 de los 16 ríos que nacen en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, lo cual corresponde a una cobertura del 43,7% en el departamento de 
estas cuencas anteriormente enunciadas. Corpamag en la jurisdicción del 
Distrito de Santa Marta, ejecuta actividades de recuperación solo en las 
cuencas de Guachaca, Manzanares y Gaira que corresponden a 3 de las 
ocho ( 8 ) cuencas hidrográficas en la jurisdicción del Distrito de Santa 
Marta. 
Las anteriores cifras demuestran la poca cobertura que posee Corpamag en 
las cuencas hidrográficas frente al gran reto que determina el control del 
deterioro que han venido sufriendo las cuencas y como consecuencia se ha 
producido una deforestación que avanza a pasos agigantados, generando 
una drástica disminución de los caudales de las corrientes. Ante esta 
situación se hace necesario solicitar mayor apoyo del Gobierno Nacional y la 
participación de los municipios en cuya jurisdicción existan cuencas 
hidrográficas los cuales hasta ahora han tenido una escasa o nula 
participación. 
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La tabla que a continuación se presenta nos muestra la ejecución 
presupuestal de los proyectos de inversión 1991 - 1995 que se relacionan 
con el manejo del recurso hídrico. 
Año 
Proyectos 
1991 
Millones 
1992 
de pesos 
1993 1994 1995 
Microcuencas 18.1 - 82.1 74.2 159.5 
Manejo integral 19.9 48.2 60.3 67.5 81.6 
Control y vigi- 
lancia. 29.7 71.8 57.9 203.9 
Desarrollo co-
mu nidades 
indígenas. 
25 20 30 38.4 30.4 
Esta ejecución presupuestal contrasta con las reales inversiones que se 
requiere para que la entidad tenga presencia en el total de las 16 cuencas 
de los ríos que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta la cual según el 
cálculo de Corpamag se proyecta que su costo asciende a $. 449'000.000. 
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Para alcanzar esta meta proyectada se requiere de una mayor participación 
de los municipios los cuales deben cumplir con los aportes del equivalente 
al 1% de su presupuesto de inversión que establece la ley 99 para la 
recuperación, preservación y vigilancia de las cuencas hidrográficas. Así 
mismo deberá establecer convenio con los fondos de coofinanciación que 
poseen recursos disponible para la ejecución de este tipo de actividades. 
Otra de las estrategias a poner en marcha deben dirigirse a destinar como 
uso público y a sanear las áreas de nacimiento de las corrientes que 
alimentan los acueductos de orden municipal y de orden veredal. 
Hasta el momento Corpamag ha aplicado en la Sierra Nevada dos 
estrategias de recuperación de la cuenca hidrográfica. La primera de ella 
arriba mencionada va enfocada a la ejecución de actividades de 
deforestación, capacitación, educación ambiental, control de erosión„ 
fomento de espacios menores, y asistencia técnica en las poblaciones de 
campesinos beneficiarios de estas cuencas y de estos ecosistemas. 
La segunda estrategia adelantada dentro del marco del proyecto 
ECOSIERRA con participación del Ministerio de Gobierno, INCORA, 
organización indígena GONAWINDUA - TAYRONA y demás entidades tiene 
como prioridad el conocimiento y manejo ambiental de las cuencas de la 
Sierra Nevada, donde se ubican los resguardos indígenas KOGUI - 
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MALAYO, ARGUACO. Como parte de estas actividades específicas de 
saneamiento se han adquirido más de 1.000 has en la parte alta de la 
cuenca del Río Guachaca; tierras que han sido entregadas a los indígenas„ 
con los cuales se pretende recuperar las cuencas teniendo como base el 
espíritu conservacionista que anima a las poblaciones indígenas. 
Actualmente se hace necesario continuar el proceso de saneamiento de las 
cabeceras del Río mencionado, en razón a que el municipio de Santa Marta 
ha definido al río Guachaca como la fuente para abastecer la creciente 
demanda de agua del Distrito hasta el año 2.020. 
4.6.2 METRO AGUA. El sistema de acueducto y alcantarillado de Santa 
Marta, Gaira, Rodadero, Taganga, Bonda y Mamatoco es atendido por la 
Compañía del Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta S.A 
"METROAGUA S.A." desde noviembre 14 de 1989, a raíz de la liquidación 
de Empomarta S.A., en cumplimiento del Decreto Ley No. 77 de 1987, la 
cual es una empresa de Economía Mixta. Creada mediante escritura pública 
No. 1985 de 1989 con el objeto social de administrar los sistemas de 
acueducto y alcantarillado de propiedad del Distrito, suscribiéndose un 
contrato de arrendamiento entre éste y la empresa. Ver tabla 8. 
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TABLA 8. Cuadro Sintesis de programas. METROAGUA. 
PROGRAMAS METAS ACCIONES 
Plan de Acción para el mejo 
ramiento del Sistema de 
Abastecimiento del agua pota 
ble en Santa Marta. 
Beneficiar a 41.595 usuarios 
con la prestación de un servi 
cío optimo de Acueducto, al 
mejorar la presión en todo el 
sistema . 
Beneficiar a 16.229 habitan 
tes que no reciben elservicio 
con la Ampliación de las 
Redes de Acueducto a las 
zonas subnormales . 
- Extensión de la cobertura 
a 23 Barrios Subnormales. 
- Redistribución del Sistema 
de Acueducto en 2 distritos 
de abastecimiento . 
- Estudio de Abastecimiento 
de agua potable mediante 
Río Guachaca. 
- Ampliación planta de trata 
miento el Roble. 
Plan de acción para la con 
servación y optimización para 
el acuífero de Santa Marta. 
Construcción de 3 estructuras 
de recargos en el río Manza 
nares y 8 pozos de bombeo. 
Recarga del acuífero de S.M. 
y estudio de los recursos hí 
dicos subterráneos del río 
Manzanares y la quebrada 
Tamacá. 
Plan de acción para el mejo 
ramiento de alcantarillado de 
Santa Marta. 
Ampliar la cobertura del servi 
cío de alcantarillado sanitario 
al 64% en el año 1987. 
Ampliar la cobertura de medi 
ción del orden de 95% al fina 
lizar el año de 1996. 
Recolección de aguas negras 
de la ciudad. 
Evitar el derramamiento de a 
guas negras en la vía 
pública. 
Mejoramiento de las condicio 
nes ambientales de los cau 
ces de agua que atraviesan 
la ciudad 
Estudio de abastecimiento de 
agua potable para Santa 
Marta- Aprovechamiento del 
río Guachaca 
Captación tendrá un dique so 
bre el Guachaca que propicia 
el flujo hacia la bocatoma 
desde donde mediante 
bombas sumergibles de 550 
lps se impulsa el agua hacia 
la estructura que alimenta el 
desarenador. 
El desarenador garantiza la 
eliminación de partículas de 
tal manera que no produzcan 
problemas en los bombeos si 
guientes. Estara compuesto 
por tres modulos con capad 
dad de 500 Ips. cada uno, pa 
ra un total de 1500 lps. el 
cual es el caudal del diseño. 
Se considero necesario cons 
truir tres estaciones de bom 
beo con tres bombas en cada 
estación de 500 IPS. cada 
bomba. 
El desarrollo de la obra se ha 
propuesto realizarla en dos 
etapas. La primera etapa de 
berá entrar en operación en 
1.998 y la segunda en 2009. 
Para la construcción de la pri 
mera etapa se ha analizado y 
estudiado un cronograma que 
indica un período óptimo de 
construcción de 25 meses. 
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Actualmente Metroagua se encuentra en la ejecución de importantes 
proyectos que se han consolidado con la ayuda de los Fondos de 
Coofinanciación, Fondos de Regalías, estos proyectos atienden la 
necesidad de ampliación y optimización de las redes de acueducto y 
alcantarillado sanitario a las zonas subnormales, así mismo se encuentra 
desarrollando un proyecto que pretende utilizar nuevas fuentes de 
capacitación para atender la demanda para los próximos 25 años, este 
proyecto tiene que ver con el aprovechamiento del río Guachaca. El 
proyecto se propone desarrollarlo en dos etapas: La primera etapa deberá 
entrar en operación en 1998 y la segunda en el año 2009 para un total de 
1500 Lps que constituye el caudal de diseño. 
En lo referente a la conservación de las fuentes suministradas de agua 
Metroagua se encuentra desarrollando un proyecto para la conservación y 
optimización del acuifero de Santa Marta que plantea la construcción del 
estructuras de recarga artificial del acuifero del cual depende el 60% del 
agua potable de Santa Marta ubicado en el río Manzanares a efectos de 
controlar la contaminación del acuifero y el avance de la cuña salina. Sin 
embargo de lo anterior la empresa de acueductos y alcantarillado no 
ejecutará en la actualidad proyectos desarrollados con el interés de proteger 
las partes altas de las cuencas donde se produce el agua que abastece al 
distrito en razón a que Metroagua solamente provee agua potable a la zona 
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urbana del distrito, no desarrolla proyectos tendientes a mejorar la 
infraestructura del acueducto y optimizar la calidad del agua que consumen 
los habitantes de las veredas del sector de la ciudad. 
En el área urbana del Distrito Turístico Cultural e Hitórico de Santa Marta las 
empresas prestadoras del servicio de agua han pasado de instituciones 
descentralizadas del orden nacional, departamental y municipal y 
actualmente Metroagua que es una entidad de economia mixta, está 
reestructurando administrativamente; es la respuesta del distrito a las 
responsabilidades y/o exiguidas establecidas a las empresas prestadoras 
del servicio, dentro del marco de la ley 142 de 1993, para cumplir con la 
función social que está llamada a prestar y constituirse además de una 
empresa rentable desde el punto de vista económico. 
De acuerdo con la ley 142 los indicadores de gestión formulados básicos de 
Metroagua S.A. tienen los siguientes índices: 
a. CALIDAD DEL AGUA 
Para garantizar la calidad del agua, la planta de Tratamiento de Mamatoco 
posee un laboratorio en donde se controlan los distintos parametros 
físicoquimicos y microbiológicos; además se realiza por parte de la secre- 
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taría de salud departamental y distrital un control en los distintos puntos de 
la red, cuyos resultados son publicados en la prensa de circulación local. 
TRATAMIENTO DEL AGUA 
El agua captada de los ríos es procesada en las plantas de tratamientos de 
Mamatoco y el Roble las cuales cuentan con sistemas de: 
FLOCULADORES : Es la estructura en donde se forma el flocs o grumos 
de tamaño y peso suficientes para ser removidos por decantación, y se 
consigue mediante la agitación lenta del agua que pasa a través de ellos 
y que ha sido previamente coagulada con alumbre y/o polímeros. 
SEDIMENTADORES : Tienen como objeto el asentamiento y depósito de 
la materia suspendida en el agua por la fuerza de gravedad, 
fundamentalmente separa del agua los flocs o grumos formados en el 
proceso de floculación. 
FILTRACION : Consiste en pasar un líquido a través de un medio filtrante 
como arena, tierra, diatómaseas, o papel especialmente preparado, con el 
fin de eliminar la materia suspendida o coloidal ( menores de 5 micras ), 
que no fueron eliminadas en la sedimentación. 
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CLORACIÓN : Es la aplicación del cloro al agua con fines de 
desinfección exigidas por Ministerio de Salud. 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE MAMATOCO 
Ubicada en las inmediaciones del Cerro Mamatoco, en la cota 60. Tiene una 
capacidad instalada total de 800 litros por segundo, y se encuentra dividida 
en dos módulos separados cada uno con una capacidad instalada de 440 
litros por segundo. 
MODULO No. 1 ( Río Manzanares ) : Corresponde al módulo que trata el 
caudal proveniente del río Manzanares, de la conducción del paso del 
mango, por gravedad y la solución por bombeo. 
MODULO No. 2 ( Río Piedras ) : Corresponde al módulo que trata al agua 
proveniente del Río Piedra, de la conducción por la quebrada Donama y 
represa Matogiro, por gravedad. 
PLANTA DE TRATAMIENTO EL ROBLE 
Ubicada en la zona del Roble, cuenta con una capacidad instalada para 
tratar 250 Lps. con posibilidad de ampliarla a 300 Lps; recibe sus aguas del 
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río Gaira 
FUENTES SUBTERRANEAS 
Las aguas de dichas fuentes tiene características fisicoquímicas constantes 
las cuales están dentro de los parámetros exigidos por la ley. 
Para realizar el control microbiológico, las aguas se clora con hipoclorito de 
sodio a la salida de cada pozo o en tanques de almacenamiento. 
b. INDICE DE AGUA NO FACTURADA 
Metroagua registra una pérdida del 36% es decir 1.2% diario. 
SISTEMA DE CONTRATACION DE PERSONAL 
Para su funcionamiento utiliza el esquema de contratación con particulares, 
siendo así que la operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto 
(plantas de tratamiento y pozos ) y alcantarillado ( estaciones de bombeo), 
labores comerciales como facturación, lectura, cortes reconexión y reparto 
de recibos y en última instancia la contabilidad, son ejecutados por 
particulares bajo la modalidad de delegación de funciones. El personal vin- 
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culado para el desarrollo de estos contratos es de 214 funcionarios, los 
cuales se encuentran a cargo de los distintos contratistas. 
La planta de personal de la empresa está conformada por 24 funcionarios, 
distribuidos de la siguiente forma: 
NIVEL NUMERO DE 
FUNCIONARIOS 
DESCRIPCION 
Directivo 4 
Gerente, Jefes de las divisiones 
Administrativa y Financiera, Co-
mercial y Técnica. 
Asesor 1 Auditor interno. 
Ejecutivo 4 
Jefes de las Oficinas de Teso- 
rería, Facturación y Recaudo, 
Peticiones, Quejas y Recursos 
y Proyectos. 
Profesional 5 
Interventores ( supervisan a los 
contratistas particulares). 
Técnico 1 Técnico de Sistemas. 
Administrativo 9 
Almacenista, Secretaria Ejecuti- 
va, Asistente Administrativo, 
Auxiliar Administrativo, 2 Secre-
tarias, 2 Cajeros, Conductor. 
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Adicionalmente, la empresa mediante contrato de prestación de servicios, 
cuenta con 30 funcionarios de caracter auxiliar, que desempeñan labores de 
apoyo en las áreas administrativas. 
Liquidación Laboral Reglamentaria. 
Afiliación a Previsión Social. 
Adiestramiento y Capacitación Laboral. 
c. RECUPERACION DE CARTERA 
La comisión reguladora, fija un mínimo del 85 %, Metroagua tiene el 70% de 
eficiencia en recaudo. 
d COBERTURA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
Metroagua S.A. presta el servicio de acueducto al 89% de la población, y 
servicio de alcantarillado al 64%. 
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e MICROMEDICION 
El 12% de los usuarios tiene instalado su equipo de medición. 
Fundamentalmente con base en la información anteriormente seleccionada 
se recomienda a Metroagua avanzar en el período de transición y 
transformación institucional dentro del marco de la Ley 142 de 1994. 
Además de avanzar hacia una estructura administrativa y financiera eficiente 
se debe poner especial enfasis en que se cumplan los retos que impone la 
ley en materia de COOPARTICIPAC ION Pública - Privada. 
Es necesario así mismo contar con una función de Costos que incorpore 
condiciones de eficiencia y permita tomar medidas para incentivar la 
reducción de costos y lograr un mercado competitivo. 
Se recomienda generalmente desarrollar microsistemas que incrementen la 
eficiencia del uso del agua por unidad de producción o de consumo 
mediante una mejor operación y mantenimiento de los sistemas de 
captación, potabilización , distribución y medición del consumo del recurso 
hídrico. 
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Se requiere así mismo que Metroagua participe con CORPAMAG y demás 
entidades de competencia en proyectos para la conservación e incremento 
de la oferta del agua mediante el manejo de las cuencas hidrográficas de 
captación. Es urgente la protección y el saneamiento de las áreas de 
incremento por lo menos de las corrientes que alimentan los acueductos del 
Distrito como es el caso del río Piedras, Manzanares, y Guachaca en un 
futuro. 
4.6.3 UNIDAD DE PARQUES La unidad administrativa especial de Sistema 
de Parques Nacionales Naturales hace parte de la estructura administrativa 
del medio ambiente. Está constituido como una dependencia especial de 
carácter operativo técnico y administrativo. Ver tabla 9. 
PROGRAMAS METAS ACCIONES 
Desarrollar activida 
des de conservación. 
Recuperación y mane 
jo ambiental, de accio 
nes de mejoramiento 
de la calidad de vida. 
Fomento de las activi 
dades alternativas co 
mo fuente de ingreso 
y del aprochamiento 
sostenible de los re 
cursos naturales reno 
vables. 
De las poblaciones 
campesinas pobre ale 
dañas al parque Na 
cional Tayrona. 
1 Subprograma sanea 
miento integral. 
1.1 Componentes infra 
estructura de sanea 
miento. 
1.2 Componente de re 
cuperación ambien 
tal. 
Subprograma capa 
citación ambiental y 
formación tecnológi 
ca para el desarro 
lb o sostenible. 
2.1 Componente de ca 
pacidad ambiental. 
2.2 Componente de for 
mación tecnológica. 
Subprograma de al 
ternativas producti 
vas. 
3.1 Componente acotu 
rismo. 
Programa Zona amorti 
guadora P.N.N Tayrona 
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TABLA 9. Cuadro Sintesis de programa Unidad de Parques 
4.6.4 Findeter. La financiera de Desarrollo Territorial S.A. , FINDETER, es 
una sociedad anónima del orden nacional, creada mediante la ley 57 de 
1989. Sus accionistas son la Nación, los Departamentos o sus entidades 
descentralizadas. 
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Dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital propio, 
está vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sometida al 
régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado. 
ver tabla 10 
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TABLA 10. Cuadro sintesis de programas. FINDETER 
PROGRAMAS ACCIONES METAS 
Catrato de usuarios y 
tratamiento del Area 
comercial 
- Aprobar crédito por $ 
160"para el catastro de 
usuarios y el 
fortalecimiento del área 
comercial de Metroagua 
S. A. 
Satisfacer las necesida 
des de las entidades 
que solicitan créditos 
para diferentes pro 
yectos 
Ampliación de alcantari 
liado sanitario de Sta. 
Marta. 
- Aprobar crédito por 
1'000 millones a Metroa 
gua para la ampliación 
de alcantarillado de Sta. 
Marta en un 64% para 
1997. 
Mejorar redes principa 
les de acueducto y am 
pliación a zonas subnor 
males de Sta. Marta. 
- Aprobar crédito por $ 
2.578.643, para mejorar 
las redes principales de 
acueducto y ampliación 
a zonas subnormales de 
Sta. Marta. 
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4.6.5 INAT. Artículo 17 Ley 99 de 1993 del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el 
cual se organizará como un establecimiento público de carácter nacional 
adscrito al Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía administrativa, 
personería jurídica y patrimonio independiente, encargado del levantamiento 
y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que 
forman parte del patrimonio ambiental del país, así como de establecer las 
bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para 
los fines de la planificación y ordenamiento del territorio. Ver tabla 11. 
TABLA 11. Cuadro sintesis de programas. INAT 
PROGRAMAS METAS ACCIONES 
Programas de adecuación de tierra: En la actualidad el Instituto Proyecto de Riego , Adecuación de tierras en 
cuenta con 8 proyectos de Santa Marta 
- Proyecto de Riego - Drenaje o con pequeña irrigación en 
trol de inundaciones diferentes etapas de estudios Nombre Aréa Usuario Etapa 
- Construcción y montaje de Drena para la adecuación de 
je. aproximadamente 753 has. 
- Obras para el Control de Inunda 
ciones 
Asomasinga 80 76 licitación 
Asoclaudia 105 35 diseño 
Asoguacoche 18 7 diseño 
Asoporvenir 100 50 identificación 
Asoconcepción 160 80 
Asobureche 120 40 
Asocorpam 150 30 
Asoesfuerzos 120 30 
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4.6.6 INCORA. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, es 
un establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa 
y patrimonio público, creado por la Ley 135 de 1961. 
Su función principal es la de ser el organismo ejecutor de los programas de 
la Reforma Agraria en el país y liderar a las demás entidades oficiales en las 
acciones interinstitucionales de apoyo a la producción parcelaria y desarrollo 
social campesino. 
Su origen data de mediados de 1960, cuando habiéndose constituido un 
Comité Nacional Agrario, con representación de los partidos políticos, la 
iglesia y otras organizaciones y estamentos rurales, el Gobierno Nacional 
acogió el proyecto de ley elaborado en dicho Comité y lo presentó a 
consideración del Parlamento, Discutido y aprobado el proyecto se convirtió 
en la ley 135 de 1961 sancionada el 13 de diciembre de ese año. 
Esta norma reformada posteriormente por las Leyes 1, de 1968,4 de 1973, 
30 de 1988 y 160 de 1994, que derogó las anteriores, constituyen el Estatuto 
Jurídico de la Reforma Agraria Colombiana. Ver tabla 12. 
TABLA 12. Cuadro sintésis programas de INCORA. 
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PROGRAMAS METAS ACCIONES 
Saneamiento de resguardos indígenas - 
Comunidad Kogui - Malaya arhuaco 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
Reubicación de los colonos en otras 
áreas del territorio colombiano. 
Conservación y protección de las 
culturas y tradiciones de las Etnias 
Indígenas. 
Compra de mejoras 
En 1994 se adquirieron 37 mejoras en 
3.481 ha. 
En 1995 -68 mejoras en 12.060 ha. 
Restituir el dominio de las comunidades 
indígenas sobre sus resguardos y a su 
vez proteger, preservar y desarrollar de 
manera sostenible la Biodiversidad, los 
ecosistemas, las cuencas y la riqueza 
cultural de la S.N.S. M. 
Conseguir que el departamento incluya 
el 80 % de la partida que le corresponde 
a este programa para saneamiento. El 
20 % restante se le asignará para la 
asistencia técnica de la producción 
indígena. 
Mejorar las condiciones socioeconómico 
de la población indígena de la S. N.S.M. 
Realizar programas de adquisición de 
tierras de conformidad con lo estable 
cido en ha Ley 160. 
Promover acciones de capacitación y 
asistencia agrícola, y demás necesarias 
para lograr el desarrollo rural campesi 
no. 
- Administrar tierras baldías de la nación 
constituir reservas y adelantar progra 
mas de colonización. 
Cooperar con la vigilancia, conserva 
ción y restablecimiento de los recursos 
naturales. 
Constituir, ampliar y sanear los resguar 
dos indígenas. 
- Prestar asistencia técnica. 
Orientar la reubicación de los colonos o 
campesinos. 
- Cooperar con la conservación de los re 
cursos naturales. 
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4.7 AREAS DE CONSERVACION Y DE MANEJO ESPECIAL 
4.7.1 Sierra Nevada de Santa Marta : Cuadro de áreas por Departa-
mento y Municipio. 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO AREA EN EL 
MACIZO ( ha ) 
AREA TOTAL 
( ha. ) 
MAGDALENA 2'318.000 
Santa Marta 200.400 238.100 
Ciénaga 100.300 179.000 
Aracataca 139.100 204.400 
Fundación 70.200 109.800 
GUAJIRA 358.300 2084.800 
Riohacha 215.000 499.400 
San Juan del Cesar 96.200 109.200 
Fonseca 23.700 63.900 
Barrancas 23.400 106.000 
CESAR 354.900 2'290.500 
Valledupar 294.200 530.100 
El Copey 60.700 155.800 
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4.7.2 Parques naturales nacionales en la jurisdicción del Distrito de 
Santa Marta. 
Parques Nacionales Naturales. Raso. Fecha 
Area en 
el Macizo 
( ha.) 
Total 
área 
( ha ) 
1 Sierra Nevada de Santa Marta 164 06/77 383.000 383.000 
2 Tayrona 192 08/69 7.000 15.000 
3. Girocasaca 241 06-10/81 230 230 
RESGUARDOS INDIGENAS 
1 Kogi -. Malayo - Arhuaco 0109 08-10/80 361.700 361.700 
2 Arhuaco - Ijkae 113 04-12/74 195.900 195.900 
Fuente: Diagnóstico de la Sierra Nevada de Santa Marta Fundación Pro-
Sierra. 
4.8 MARCO LEGAL DEL RECURSO HIDRICO 
El interés de conservar los recursos naturales renovables, haciendo un uso 
racional y sostenible de ellos, se ha puesto en manifiesto en la legislación 
Colombiana desde tiempo atrás. Con la importancia que ha venido tomando 
la cuenca como unidad de planificación, para la administración y manejo de 
los recursos naturales, se han planteado desde la expedición del Código de 
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los recursos naturales, Decreto 2811 de 1974, toda una serie de normas 
legislativas que buscan facilitar la elaboración, implementación, ejecución y 
evaluación de Planes de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. 
El Código de los recursos Naturales, define la cuenca como una área de 
manejo especial y establece en su artículo 314, literal a, la responsabilidad 
de la administración pública para velar por la protección de las cuencas 
hidrográficas, contra los elementos que las degradan o alteran y 
especialmente las que producen contaminación, sedimentación y 
salinización de los cursos de agua o de los suelos. En igual forma se refiere 
a la promisión de asociaciones que busquen la conservación de las cuencas 
hidrográficas. Introduce ya el concepto en cuenca de ordenación y define la 
ordenación como la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, 
de la flora y la fauna; entendiendo por manejo de la cuenca, la ejecución de 
obras y tratamientos. 
El artículo 317 del código de los recursos naturales establece la necesidad 
de consultar a los usuarios de los recursos de la cuenca y a las entidades, 
públicas y privadas, que desarrollan actividades en la región, para la 
estructuración del plan de ordenamiento y manejo. La administración 
declarará en ordenación una cuenca cuando existan condiciones ecológicas, 
económicas y sociales que así lo requieran. La financiación de los planes 
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de ordenación y la cooperación de los usuarios en la ejecución de los 
mismos son puntos que se consideran como dentro del Código de los 
Recursos Naturales. 
El decreto 2857 de 1981, reglamenta la parte XIII, título 2o. capítulo III del 
código de los Recursos Naturales en lo correspondiente a las cuencas 
hidrográficas. Establece el decreto las finalidades de la ordenación de 
cuencas y la competencia que tiene el Ministerio de Agricultura para definir 
las políticas sobre prioridades para la ordenación de las cuencas 
hidrográficas. Igualmente, se refiere al plan de ordenación en sus fases de 
diagnóstico, formulación, instrumentación y control. Precisa las 
responsabilidades de la ejecución del plan y de la administración de las 
cuencas; en esta última parte hace mención a las asociaciones de usuarios y 
la organización de las asociaciones. Hace mención también el decreto a las 
posibilidades de financiación de los planes de ordenación. 
La legislación sobre autonomía municipal, fundamentada en la 
descentralización política, administrativa y fiscal, menciona los alcances de 
la responsabilidad del municipio en lo que tiene que ver con la 
administración y manejo de los recursos naturales para la defensa y 
conservación de las cuencas y hoyas hidrográficas. En este sentido el 
artículo 7 de la ley 12 de 1986, literal I, se refiere a las posibilidades que 
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tiene el municipio para financiar programas de reforestación vinculados a la 
defensa de cuencas hidrográficas. El decreto 77 del 15 de enero de 1987, 
en la mayoría de los artículos de los seis primeros capítulos, 75 en total, 
explícita los alcances de la acción del municipio en sectores vitales de la 
dimensión ambiental dentro del desarrollo municipal. 
Decreto 1449 de junio 27/77 por el cual reglamenta parcialmente el 
inciso lo. del artículo 56 de la Ley No. 135 de 1961 y del Decreto Ley 
No. 2811 de 1974 el cual dice: 
Art. 2o. - En relación con la conservación, protección y aprovechamiento de 
las aguas, los propietarios de predios están obligados a: 
No incorporar las aguas, cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o 
gaseosas, tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier 
sustancia tóxica, o lavar en ellas utensilios, empaques o envases que lo 
contengan o hayan contenido. 
Observar las normas que establezcan el INDERENA y el ICA para 
proteger la calidad de los recursos, en materia de aplicación de productos 
agroquímicos. 
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No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su 
lecho o cauce como resultado de la construcción o desarrollo de las 
actividades no amparadas por permiso o concesión del INDERENA, o de 
la violación de las previsiones contenidas. en la resolución de concesión o 
permiso. 
Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para objeto 
previsto en la resolución de concesión. 
No utilizar mayor cantidad de agua que la otorgada en la concesión. 
Construir y mantener las instalaciones y obras hidráulicas con las 
condiciones adecuadas de acuerdo con la resolución de otorgamiento. 
Evitar que las aguas que derivan de una corriente o depósito, se 
derramen, o salgan de las obras que las deban mantener. 
 
Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras 
hidráulicas, caminos de vigilancia y demás obras e instalaciones 
comunes. 
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9. Construir pozos sépticos para colectar y tratar las aguas negras 
producidas en el predio cuando no existan sistemas de alcantarillado al 
cual pueden conectarse. 
10.Conservar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas 
naturales o artificiales que existan en sus predios, controlar los residuos 
de fertilizantes, con el fin de mantener el flujo normal de las aguas y evitar 
el crecimiento excesivo de la flora acuática. 
Decreto 1541 de julio 26 de 1978. Por el cual se reglamenta la parte 3a. 
del libro 2 del Decreto - Ley 2811 de 1974. "De las aguas no marítimas" 
y parcialmente la Ley 23 de 1973. Tiene por finalidad: 
Art. lo. -Para cumplir los objetivos establecidos por el artículo 2o. del 
decreto - Ley 2811 de 1974, este decreto tiene por finalidad reglamentar las 
normas relacionadas con el recurso aguas en todos sus estados, y 
comprende los siguientes aspectos: 
1. El dominio de las aguas, cauces y riberas, y las normas que rigen su 
aprovechamiento sujeto a prioridades, en orden a asegurar el desarrollo 
humano, económico y social, con arreglo al interés general de la 
comunidad. 
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La reglamentación de las aguas, ocupación de los cauces y la declaración 
de reservas y agotamiento, en orden a asegurar su preservación 
cuantitativa para garantizar la disponibilidad permanente del recurso. 
Las restricciones y limitaciones al dominio en orden a asegurar el 
aprovechamiento de las aguas por todos los usuarios. 
El régimen a que están sometidas ciertas categorías especiales de aguas- 
Las condiciones para la construcción de obras hidráulicas que garanticen 
la correcta y eficiente utilización del recurso, así como la protección de los 
demás recursos relacionados con el agua. 
La conservación de las aguas y sus cauces, en orden a asegurar la 
preservación cualitativa del recurso y a proteger los demás recursos que 
dependen de ella. 
Las cargas pecuniarias en razón del uso del recurso y para asegurar su 
mantenimiento y conservación, así como el pago de las obras hidráulicas 
que se construyan en beneficio de los usuarios. 
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8. Las sanciones y las causales de caducidad a que haya lugar por la 
infracción de las normas o por el incumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los usuarios. 
Art. 2o. 
-La preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e 
interés social, al tenor de lo dispuesto por el artículo lo. del decreto - Ley 
2811 de 1974. 
En el manejo y el uso del recurso agua, tanto la administración como los 
usuarios, sean éstos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios 
generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos 
Nacionales Renovables y Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y 45 citado Código. 
Art. 30. - Al tenor de lo dispuesto por los artículos 37 y 38 del decreto ley 
133 1976, al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente corresponde asesorar al gobierno en la formulación de la política 
ambiental y colabora en la coordinación de su ejecución cuando ésta corres-
ponda a otras entidades. 
La administración y manejo del recurso hídrico corresponde al Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales y Renovables y del Ambiente, salvo 
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cuando esta función ha sido adscrita por ley a otras entidades, en cuyo caso 
estas entidades deberán cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este 
decreto, en conformidad con la política nacional y la normas de coordinación 
que establezca el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente. 
Acuerdo No. 027 del 30 de julio/92 por el cual se adopta el Estatuto Forestal 
de la Corporación Autonoma Regional del Magdalena y de la Sierra Nevada 
de Santa Marta - CORPAMAG - En uso de sus facultades legales y en 
especial de las que les confiere la Ley 28 de 1988 y considerando los 
objetivos son: 
Conservar las áreas de los bosques existentes a fin de mantener una 
cubierta forestal que regule los caudales de los ríos y preservar la flora y la 
fauna asociadas. 
Fomentar la creación de bosques por medio más eficiente para la conserva-
ción de las aguas, suelos, la fauna y la flora para satisfacer las necesidades 
de los productos forestales. 
Con la creación de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de 
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la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se establecieron normas, como los indicados a continuación, 
para el manejo de cuencas hidrográficas con responsabilidad el Ministerio 
del Medio Ambiente y Corporaciones, además se dictan la transferencia de 
gran importancia como la del sector eléctrico: 
En el artículo I, dice que la política ambiental Colombiana seguirá los 
siguiente principios generales : 
Las zonas de Páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas 
de recarga de acuíferos serán objetos de protección especial. 
En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 
prioridad sobre cualquier otro uso. 
Articulo 5o., numeral 12, es función del Ministerio de Medio Ambiente 
expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio 
para apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre el uso del 
suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijas las pautas 
generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás 
áreas del manejo especial 
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Artículo 35. numeral 18, es función de las Corporaciones Autónomas 
regionales ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de 
las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, 
conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales. 
ARTICULO 43. Tasa de agua ( 1 %) Todo proyecto que involucre en su 
ejecución el uso del agua, tomado directamente de fuentes 
naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra 
actividad industrial o agropecuaria deberá destinar no menos de un 1 % del 
total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la 
cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. El propietario 
del Proyecto deberá invertir este 1 % en las obras y acciones de 
recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se determinen 
en la Licencia Ambiental del Proyecto. 
ARTICULO 45. 
El 3 % para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan 
jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica 
y el embalse, que será destinado a la protección del medio ambiente y la 
defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto. 
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3. El 3 % para los municipios y distritos localizados en la cuenca 
hidrográfica, distribuidos de la siguiente manera: 
El 1.5 % para los municipios y distritos de las cuencas hidrográficas que 
surte el embalse, distintos a los que trata el literal siguiente, y 
El 1.5 % para los municipios y distritos donde se encuentra el embalse. 
Cuando los municipios sean a la vez cuencas y embalse, participaron 
proporcionalmente en las transferencias de que hablan los literales a) yb) 
del numeral segundo del presente artículo. 
D.- 2915 Del Ministerio del Medio Ambiente. 
Por medio del cual se organiza la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema Nacional de Parques Naturales. Se asignan funciones y se dictan 
otras disposiciones. 
" La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales hace parte de la estructura administrativa del Ministerio del Medio 
Ambiente, está constituido como una dependencia especial de carácter 
operativo técnico y ejecutivo. 
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Tiene como función general, dirigir, administrar y adelantar la gestión que 
requiere la unidad en relación con los organismos que conforman el sistema 
así como expedir los reglamentos necesarios para tales efectos. 
Ley 142 del 11 de julio de 1994 
Por lo cual se establece el Régimen de los Servicios Públicos domiciliarios y 
se dictan otras disposiciones. 
" Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios, de Acueducto y 
Alcantarillado, Aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, 
telefonía pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector 
Rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios 
públicos. 
Sus funciones muy precisas , como no permitir la posición dominante en el 
mercado, definir los criterios de eficiencia, desarrollar indicadores y modelos 
para que podamos evaluar la gestión financiera, técnico y administrativa de 
las empresas de servicios públicos y resolver sobre la estructura de tarifas y 
en general, ordenar los servicios mencionados. 
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El decreto 1594 de 19- por el cual se reglamenta parcialmente el título I, de 
la ley 09/79, así como el capítulo II del título VI - parte III libro II y el título III 
de la parte III libro I del decreto 2811 de 1974, en cuanto a usos de agua y 
residuos líquidos disponen: 
ARTICULO 30.- Se entiende por uso del agua para consumo humano y 
doméstico su empleo en actividades tales como: 
Fabricación o procesamiento de alimentos en general y en especial los 
destinados a su comercialización o distribución. 
Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato. 
Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales 
como higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios: 
Fabricación o procesamiento de drogas, medicamentos, cosméticos, 
aditivos y productos similares. 
ARTICULO 51. - Todo usuario del agua que no haya legalizado su uso 
de conformidad con el Decreto 1541 de 1978 y con las 
disposiciones de la EMAR, deberá solicitar ante ésta la correspondiente 
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concesión de agua, para cuya expedición se tendrá en cuenta las 
disposiciones del presente Decreto. 
La disposición de inciso anterior será también aplicable a 
los responsables de la administración de los acueductos urbanos o rurales y 
utilicen agua. 
ARTICULO 52. Las concesiones de agua para consumo humano y 
doméstico o su renovación, así como las relacionadas con 
el uso agrícola de aguas servidas, requieren autorización previa del 
Ministerio de Salud o de la entidad en quien éste delegue, sin perjuicio de la 
competencia que le confiere el artículo 4o. de la ley 09 /79. 
También se requiere dicha autorización cuando los usos a 
que se refiere el inciso anterior formen parte de uno múltiple. 
PARAGRAFO.- Las concesiones de agua para consumo humano y domés-
tico o su renovación, con caudal inferior a 0.11/seg. no 
requieren autorización del Ministerio de Salud. 
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ARTICULO 53. El Ministerio de Salud podrá señalar otros usos del agua 
que requiera autorización previa para el otorgamiento de 
una concesión, cuando las situaciones de salud lo ameriten. 
ARTICULO 54. Las concesiones de agua para usuarios nuevos que requie-
ran Autorización Sanitaria - Parte Agua para verter, 
deberán presentar constancias de que el permiso de instalación se 
encuentra en trámite de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto. 
ARTICULO 55. Para efectos del otorgamiento de una concesión de agua 
por parte de la EMAR, el Ministerio de Salud o su entidad 
delegada podrán realizar o exigir una nueva evaluación o verificación de 
cualesquiera de los criterios de calidad. 
ARTICULO 56. Cuando al hacer una evaluación o verificación de los crite- 
rios de calidad de que trata el artículo anterior se 
compruebe que se están excediendo los valores establecidos en el artículo 
38 del presente Decreto, el Ministerio de Salud, su entidad delegada o la 
EMAR, identificarán a los usuarios públicos o privados cuyos vertimientos 
causen dicha situación y los incorporarán en un programa de control 
especial el cual se adelantará teniendo en cuenta las prioridades existentes. 
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ARTICULO 57. Toda solicitud de concesión de agua, para consumo huma- 
no y doméstico o su renovación, deberá presentarse por 
duplicado ante la EMAR, la cual deberá hacer llegar copia de la misma al 
Ministerio de Salud o a la entidad en quien esta delegue, dentro de los 
treinta ( 30 ) días siguientes a su radicación. Para que el Ministerio de Salud 
o su entidad delegada emita concepto previo al otorgamiento o renovación 
de una concesión de agua para consumo humano y doméstico, la EMAR 
deberá presentar la siguiente información: 
Caracterización representativa de la fuente de agua, en el tramo que 
considere la EMAR y en los términos establecidos por los artículos 159 y 
160 del presente Decreto. 
Relación de los vertimientos hechos al recurso en el tramo de interés. El 
Ministerio de Salud o su entidad delegada podrán solicitar ampliación del 
tramo en cuestión. 
PARAGRAFO. Las solicitudes de concesión a que se refiere el presente 
artículo, deberán cumplir, además de las exigencias en él 
señaladas, la totalidad de los requisitos establecidos por la EMAR. 
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ARTICULO 58. La información básica requerida en el artículo anterior debe 
rá ser suministrada a la EMAR correspondiente por la 
Entidad Administradora del sistema de suministro de agua, en el caso de 
que ellos sea de su responsabilidad o por la persona responsable o 
interesada en los demás casos. 
Cuando quiera que la EMAR encuentre que la información 
es completa, procederá a remitirla al Ministerio de Salud, en los términos 
señalados en el artículo anterior. 
ARTICULO 59. El Ministerio de Salud o su entidad delegada, se pronuncia-
rán con respecto a la autorización previa a la concesión, 
dentro de los sesenta ( 60 ) días siguientes a la fecha de radicación de la 
remisión de la información por parte de la EMAR. 
4. 9 CRONOLOGÍA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO EN COLOMBIA 
1.886 Se crea la Junta Central de Higiene. encargada del control de las 
enfermedades epidémicas, del saneamiento ambiental y en parti-
cular del control sanitario de los puertos. Dependía del Ministerio 
de Gobierno y a veces de Agricultura. 
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1936 Creación de la Sección Especial de Acueductos dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas.Dirigía y vigilaba la construcción de 
obras sanitarias; establecía normas y vigilaba tarifas. Los munici-
pios administraban. 
1940 Aparece el Fondo de Fomento Municipal, Ministerio de Hacienda, 
como entidad financiera. La sección de Ingeniería Sanitaria del 
Ministerio de Trabajo. Higiene y Previsión Social atendía asuntos 
técnicos. 
1942 Creación del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Públi-
ca ( SCISP ). Atiende problemas de agua y saneamiento en el 
sector rural. 
1946 Se crea el Ministerio de Higiene. Se adscribe a él la Sección de 
Ingeniería Sanitaria y el SCISP. 
1950 Se crea el Instituto Nacional de Fomento Municipal que se encar-
ga exclusivamente de obras sanitarias mediante aportes de la Na-
ción. Adscrito al Ministerio de Fomento. 
1950 Se incrementa el crecimiento urbano del país y muchas ciudades 
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en convierten sus sistemas municipales de administración a empre- 
adelante sas autónomas del orden local, Empresas Municipales. Se crean 
igualmente algunas empresas regionales. 
1953 Se cambia el nombre a Ministerio de Salud Pública y toma el 
SCISP y la Sección de Ingeniería Sanitaria. 
1956 Colombia firma un acuerdo con OMS Y UNICEF para desarrollar 
programas de Salud Integral. Este es el origen del futuro Progra-
ma de Saneamiento Básico Rural pionero en la participación co-
munitaria dentro del sector, sobre todo en las actividades de cons-
trucción y administración de los sistemas. 
1957 El INSFOPAL ha sufrido vaivenes de política y localización. Vuel-
ve ahora a establecerse en el Ministerio de Fomento. 
1964 Desaparece el SCISP y se crea la Unidad de Programas Especia-
les de salud - PES - con inversiones en Saneamiento Básico Ru-
ral. 
1968 INSFOPAL se convierte en un Instituto descentralizado con auto-
nomía administrativa, adscrita al Ministerio de Salud. El PES se 
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convierte a su vez en un Instituto, INPES, con una división de Sa-
neamiento Básico Rural. 
INSFOPAL atiende el área urbana e INPES las poblaciones con 
menos de 2500 habitantes 
Las Empresas Municipales se ha reforzado y aparecen nuevas em 
presas regionales. La responsabilidad se comparte en: 
Empresas Municipales 33 % 
INSFOPAL 26 % 
INPES 41 % 
Pero no así los recursos que se concentran en el mismo orden. 
1975 Se atenúa la centralización del INSFOPAL. Deja de ser ejecutor y 
se convierte en ente financiero y asesor técnico. 
1987 INSFOPAL ha llegado al máximo del caos administrativo. INPES 
ha logrado muy poca cobertura por insuficiencia de recursos. 
Se descentraliza el país. Desaparecen INSFOPAL y el Programa 
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de Saneamiento Básico Rural y se delega la responsabilidad del 
Sector en los municipios. 
Se crea la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico en el 
el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 
El Ministerio de Salud queda responsable del control de la calidad 
del agua de consumo humano 
Se crea el AT - PAS como programa asesor nacional; FINDETER 
como entidad financiera. 
1991 La Constitución establece los servicios de agua potable y sanea-
miento básico como un derecho colectivo y como obligación del 
Estado. Reafirma la responsabilidad de la prestación de los ser-
vicios en el municipio. 
1992 Tratando de definir la situación, se crea la Dirección de Agua pota 
ble y Saneamiento Básico en el Ministerio de Desarrollo Económi-
co y Social; desaparece su homóloga en el Ministerio de Transpor 
te 
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Se crea también la Comisión Reguladora de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento. 
1993 Se expide la Ley de Servicios Públicos que abre la posibilidad de 
empresas privadas dentro del sector y regula la prestación de los 
servicios; la Ley que crea el Ministerio del Ambiente, que define la 
responsabilidad con respecto al manejo de recursos naturales y la 
Ley 60 que regula la descentralización administrativa del país. 
4.10 CRONOLOGÍA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN-
TO BÁSICO EN SANTA MARTA. 
1920 Se inicia con la" Famosa Caja de Agua", la cual se surtió del a-
gua que venía del Río Manzanares. Se desviaba en el Perehueta 
no, donde se hizo una sequía que salía desde ese punto pasaba 
por las Vegas, Polideportivo - Estadio, hasta la Calle 18 donde 
captaban el agua y la llevaban por diferentes canales a las casas. 
La Cía. F. de Sevilla construye unas Pilas y comienza a llegar el 
agua, al sector del hospital San Juan de Dios y la Policía, con 17 
plumas. 
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1926 Aparece el Acueducto Moderno de Santa Marta atendido por los 
técnicos de la Cía. la Gobernación paga a la firma HAWAR y Cía. 
para que realicen un estudio con el fin de construir una gran repre 
sa, pero el agua no iba a llegar con presión porque el sector de 
las 3 Cruces era muy alto. 
1936 Se crea la Planta de Tratamiento de Mamatoco que captaba el 
agua directamente del Manzanares y la llevaba a la Planta por me 
dio de unas bombas, las cuales enviaban las aguas a los Cerros 
donde se encontraban los tanques de almacenamiento y se man-
daban a las casas por gravedad. Se empieza a captar el Río a 11 
Km. de Santa Marta por el Paso de los Mangos. 
1937 Termina la construcción de la Planta de Tratamiento. 
1940 Se crean los EMPOS - los cuales dependían del Instituto de Fo-
mento Municipal " INSFOPAL " 
Aparece ACUADELMA que atendía el Acueducto del Magdalena 
grande, incluyendo Santa Marta. El Distrito no reunía las condi-
ciones por ser un Acua, ya que un Acua, depende del número de 
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usuarios, para ese entonces existía ACUAVALLE Y ACUANTIO-
QUIA 
1950 Se crea ACUAMARTA para atender el Acueducto de Santa Marta 
y ACUDELMA atiende los municipios grandes del Magdalena. 
1968 Aparece " EMPOMARTA " se desliga el Acueducto de todos los 
municipios del INSFOPAL. 
1989 Se crea METROAGUA que es la empresa que a la fecha tiene el 
suministro de agua potable. 
4.11 ARBOL DEL PROBLEMA 
USO INADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES 
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USO Y DESPERDICIO IRRACIONAL 
CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES 
DESECACIÓN DE LOS NACIMIENTOS 
DETERIORO DE LAS CUENCAS, 
ACUIFEROS Y HUMEDALES 
DESTRUCCIÓN DE LOS BOSQUES 
LAS FORMAS ACTUALES DE USO DEL 
AGUA Y LA VISIÓN SECTORIAL DEL 
RECURSO HIDRICO POR LAS ENTIDADES 
NO GARANTIZAN SU SOSTENIBILIDAD 
LA FALTA DE UNA CULTURA DEL AGUA 
EN LA POBLACIÓN PROMUEVE EL 
DESPERDICIO IRRACIONAL DEL AGUA 
LAS ENTIDADES TIENEN DEBILIDADES PARA 
PLANIFICAR COORDINAR, GESTIONAR, DESA 
RROLLAR E IMPLEMENTAR PROPUESTAS ADE 
CUADAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA  
ESCONOCIMI 
NTO DE VALO 
ES ECOLOGI 
OS, CULTU 
ECONOMI 
O Y SOCIAL 
EL AGUA 
NO HAY SUFI 
CIENTE CON 
SIENCIA AM 
BIENTAL SO 
BRE LA NECE 
SIDAD DEL 
USO Y MANE 
JO SOSTENI 
BLE DEL AGUA 
INSUFICIENTE DESCONOCI DEFICIENTE IN LA FALTA DE LOS SISTEMAS HAY DEFINICIO HAY UNA LEGIS 
INVESTIGACI MIENTO DE TEGRACION Y UNA CULTURA DE INFORMACI NES DE INTER LACION AMPLIA 
ON APLICADA QUIENES TO APLICACION DE DEL AGUA: LA ON Y ESTADIS RELACION Y DISPERSA QUE 
PARA EL USO MAN DECISIO CONOCIMIEN EDUCAC ION, TICAS ASI CO- COORDINACION SE APLICA SEC 
MULTIPROPO NES EN MATE TOS TRADICIO CAPAC ITAC ION MO LA DIVULGA ENTRE INSTITU TORIAL Y NO IN 
SITO Y EL MA RIA DE PLANI NALES, ACADE Y ORGANIZACI CION Y EXTEN- CIONES Y CO TEGRALMENTE, 
NEJO SOSTE FICACION Y MICOS Y DE ON SON INADE SION SON INA MUNIDADES PA ASI MISMO PO 
NIBLE DEL GESTION PA TEGNOLOGIA CUADAS PARA CUADAS E INSU RA EL USO Y MA CO CONTUN 
AGUA RA GARANTI APROPIADA PA SENSIBILIZAR FIC I ENTES NEJO SOSTENI DENTE PARA 
ZAR EL MANE RA EL MANEJO Y VINCULAR A BLE DEL AGUA SU APLICACION 
JO INTEGRAL SOSTENIBLE LAS COMUN IDA EFICIENTE 
Y LA GESTION DEL AGUA DES EN TORNO 
MULTIPROPO AL MANEJO SOS 
SITO DEL RE TENIBLE DEL 
CURSO AGUA 
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5. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RECURSO 
HIDRICO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA. 
5. 1 MARCO TEORICO PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 
5.1.1 Definición de sostenibilidad : 
C. N. 91 Artículo 80. " El estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los Recursos Naturales para garantizar su desarrollo sostenible, 
conservación, restauración á sustitución". 
Ley 99/93 Artículo 3 del Concepto de Desarrollo Sostenible. Es el que 
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que 
se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente ó el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades 
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Es la capacidad de un sistema de desempeñar sus funciones, a un nivel 
menos aceptable, para brindar los beneficios esperados durante toda su vida 
proyectada, utilizando el mínimo posible de recursos, incluyendo los 
ambientales. 
5.1.2 Factores que facilitan la sostenibilidad. Los factores que facilitan la 
sostenibilidad son muchos pero para efectos didácticos se han agrupado en: 
Planificación integral. 
Gestión y organización comunitaria 
Selección de tecnología. 
Participación comunitaria. 
Financiamiento comunitario. 
Operación, mantenimiento y administración de recursos hídricos. 
Ellos aparecen desde la etapa de planeación, diseño y construcción puesto 
que es evidente que en un proyecto, lo que ocurra después depende en mu-
cho de lo que ha sucedido antes 
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A continuación se presentan las características más importantes que 
asociadas a los factores deben ser consideradas para evaluar la 
sostenibilidad de los proyectos relacionados con el manejo del agua. 
5.1.2.1 Planificación integral. Para obtener los beneficios esperados debe 
existir una acción coordinada de intervenciones en: 
Conservación y optimización de los acuíferos. 
Conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras y receptoras 
de agua. 
Suministro de agua potable. 
Saneamiento (para el manejo de excretas, aguas residuales y basuras.) 
Ambiental. 
Educación en higiene. 
Estos servicios han de ser ofrecidos con características de: 
CALIDAD necesaria para obtener los beneficios en salud, especialmente. 
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CANTIDAD suficiente para satisfacer las demandas comunitarias. 
COBERTURA que permita distribuir el beneficio con equidad, al igual que 
cubrir riesgos epidemiológicos. 
CONTINUIDAD referida a la disponibilidad de tener acceso al servicio en el 
momento y sitio que se necesite. 
5.1.2.2 Gestión y organización comunitaria. se debe partir del principio 
de que es la gente, no la tecnología ni el dinero, el recurso más importante 
para la solución de los problemas. 
Bajo esta premisas, es indispensable que la comunidad sea alentada, a 
través de un enfoque global de los proyectos, para adquirir capacidad de 
gestión entendida como la capacidad comunitaria de: 
Identificar, caracterizar y asignar prioridades a sus necesidades. 
Distribuir recursos escasos, entre diferentes necesidades. 
Desarrollar procedimientos adaptados a las peculiaridades del problema. 
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Poseer iniciativa para manejar situaciones de crisis. 
Alentar las funciones de fiscalización y veeduría comunitarias. 
Prever, planear y construir las obras necesarias para la satisfacción de 
sus demandas comunitarias con equidad, eficiencia, integralidad y 
continuidad. 
Mantener, operar, controlar y evaluar el desarrollo del funcionamiento de 
estas obras y programas, de tal manera que se asegure su permanencia 
en condiciones de calidad. 
Establecer compromisos que logren hacer coincidir los diferentes 
intereses de la comunidad, mediante el respeto por la diferencia, la 
creación de consensos, la concertación y el manejo racional del poder. 
Decidir de una manera representativa, sobre las acciones a ejecutar. 
5.1.2.3 Selección de tecnología. En términos más amplios, la tecnología 
debe amoldarse a la cultura local y no al contrario 
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El desarrollo y aplicación de una tecnología apropiada debe tomar en 
consideración no solamente el sistema físico en si sino también elementos 
de organización para su manejo, personal requerido, facilidades de 
operación y mantenimiento, necesidades de capacitación y finalmente 
impactos sobre el ambiente, con el fin de facilitar la asimilación de la 
tecnología por la comunidad y por lo tanto asegurar su correcta operación 
y mantenimiento. 
5.1.2 .4 Participación comunitaria. Los programas de Agua Potable y 
Saneamiento intentan resolver problemas locales y por tanto sus soluciones 
deben ser también locales. 
Esta participación debe darse en términos de decisiones durante todo el 
proceso, desde diagnóstico de la necesidad, planeación, diseño, 
construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento, administración y 
evaluación. 
5.1.2.5 financiamiento comunitario. La sostenibilidad requiere un flujo de 
fondos continuo que permita cubrir los costos de operar, mantener y 
reemplazar las instalaciones, al igual que administrar todo el sistema. 
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El agua principalmente y en general los recursos utilizados deben 
considerarse como recursos escasos y por tanto tienen un costo 
económico, que debe ser cubierto por los usuarios. 
También debe tomarse en cuenta que el usuario esta dispuesto a pagar 
por un servicio de calidad que le entregue beneficios mayores que sus 
costos. 
Estos beneficios recaen sobre una mejor calidad de vida, pero para que 
sean más fácilmente reconocibles es posible llevar el nivel del servicio a 
un punto en donde además se obtengan beneficios económicos tangibles, 
como la valoración de las viviendas. 
COSTO, no sólo acorde con la capacidad de pago de la comunidad, sino 
también al uso de todos los recursos, incluyendo los naturales, mediante una 
utilización eficiente de ellos, lo cual implica un cuidado especial de las 
variaciones ambientales. 
CAPACIDAD DE GESTIÓN de la comunidad para que ella sea capaz de 
construir todo su proyecto, desde la identificación, planificación y ejecución 
física hasta la operación y mantenimiento, administración y vigilancia y 
evaluación. 
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CULTURA ya que todas las acciones deben estar enmarcadas por el 
reconocimiento que el desarrollo se refiere a las personas y no a las cosas y 
que el mejoramiento de la calidad de satisfacer sus necesidades con el uso 
de sus saberes y de sus capacidades creadoras mediante la participación en 
todas las fases del proyecto. 
5.1.2.6 Operación, mantenimiento y administración de recursos 
hídricos. 
La operación y mantenimiento de las instalaciones y la administración de 
los recursos hídricos relacionados con el sistema deben ser tomados en 
consideración desde la etapa de planificación y selección de tecnología. 
Generalmente se ha otorgado muy poco cuidado a los asuntos 
relacionados con estos temas y se ha dado prioridad a las etapas de 
diseño y construcción. Pero en la realidad es el conjunto de las 
actividades alrededor del proyecto lo que asegura la sostenibilidad del 
sistema. 
El plan de operación y mantenimiento de las instalaciones y de manejo 
eficiente de los recursos de agua ha de definirse en la etapa de diseño y 
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deberá estar de común acuerdo con los recursos disponibles localmente, 
con la capacidad tecnológica de la comunidad y con su cultura. 
5.1.3 Principios basicos orientadores para la gestión integral del 
recurso hídrico 
Ley 99: Principios Generales Ambientales. 
La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales: 
El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 
principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la 
Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. 
Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 
En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 
prioridad sobre cualquier otro uso. 
Así mismo se proponen los siguientes principios que requieren la 
administración del recurso agua: 
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Gradualidad. No es posible querer transformar las condiciones que se 
tienen hoy de la noche a la mañana sino que se requiere un proceso 
gradual que vaya poco a poco implementando las normas que vayan 
mejorando las condiciones ambientales en las cuales se desenvuelve el 
manejo del recurso hídrico. La forma de implementar la gradualidad es 
trazar metas de obligatorio cumplimiento en el tiempo, pero que dichas 
metas si respondan a las posibilidades reales que tienen de cumplirlas 
las diferentes regiones del país. 
Complementariedad. El manejo del recurso hídrico tiene que ver no 
sólo con problemas ambientales sino que ello está relacionado con otros 
sectores nacionales, como pueden ser el económico, el educativo, el 
financiero, el jurídico, el desarrollo tecnológico, el desarrollo institucional 
de las entidades encargadas de manejar el recurso, etc. De tal modo que 
la normatividad debe involucrar todos estos otros sectores, para que de 
esta manera pueda llevarse de forma paralela los procesos 
complementarios que tienen que ver con su implementación. Si sólo se 
tiene en cuenta lo ambiental será muy difícil que la normatividad se pueda 
volver una realidad. Implementar la complementariedad requiere la 
coordinación y el diálogo intersectorial. 
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Categorización regional. La legislación de la gestión del recuso hídrico 
debe tener en cuenta que Colombia es un país de una diversidad 
ambiental amplia y que por lo mismo se debe dar un tratamiento 
diferencial según el ecosistema a administrar. Ello significa que no es 
posible tener un decreto único a nivel nacional que detalle la norma, sino 
que se debe dar la posibilidad para que en las regiones se prioricen las 
cuencas según su uso o su estado actual y se definan las acciones que 
se deben desarrollar. 
Manejo ecosistémico del recurso hídrico. La legislación debe tener en 
cuenta que son muchos los factores que influyen sobre el recurso y que 
son ellos los que van a determinar el estado del mismo, por tanto, cuando 
se vaya a reglamentar su gestión no se le puede mirar aislado de los que 
lo afecten sino que la legislación los debe involucrar. Así por ejemplo, se 
deberán tener en cuenta aspectos como uso del suelo, programas de 
reforestación, metereología e hidrología, etc. 
Concertación. Esta debe ser la columna vertebral de la expedición e 
implementación de la normatividad, de tal forma que se puedan tener en 
cuenta los puntos de vista e intereses de todos los involucrados en el 
manejo del recurso. De no ser así se tendrá una normatividad poco 
realista y difícil de implantar. Por eso en su elaboración se debe acudir al 
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diálogo como el mejor instrumento para tener una normatividad que 
responda a las condiciones del país y al compromiso consciente y 
voluntario de todas las partes involucradas. 
Coherencia jurídica. La política ambiental que se define a nivel nacional 
debe seguir los preceptos de la Constitución Política Nacional, ya que en 
ellos se dejaron sentados los principios que regirán la administración de 
los recursos nacionales. 
5.2 ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 
El cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del marco de los 
principios y factores de sostenibilidad se propone alcanzar mediante la 
implementación de las siguientes cinco líneas de acción: 
Conservar 
Investigar. ( conocer ) 
Promover el uso sostenible del agua. 
Modernizar la gestión ambiental del agua y 
fortalecer los instrumentos de apoyo. 
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Líneas de Acción Programas y/o Proyectos 
CONSERVACION • Ampliar la cobertura de los programas de 
conservación y manejo integral a las 16 
cuencas hidrográficas del Distrito 
ubicadas en la S.N.de S.M. 
Saneamiento de las áreas de manejo 
especial, caso específico Parque Natural 
Sierra Nevada de Santa Marta y el 
Parque Tayrona. 
Saneamiento y manejo ambiental de las 
áreas de resguardo Kogui - Malayo, 
Arhuaco. 
Promover la constitución de las reservas 
naturales de la sociedad civil y/o privada, 
con el fin de que parte o el todo del área 
de un inmueble de interés estratégico se 
destinen para la conservación y 
recuperación de los recursos naturales.  
INVESTIGACION • Poner en funcionamiento de la 
Corporación para el desarrollo sostenible 
de la S.N. de S. M. creada por la Ley 
99/93 para la promoción de la 
investigación científica y transferencia de 
tecnología y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. 
Actualizar y profundizar en Reconocimi-
ento del Acuífero de Santa Marta para su 
manejo sostenible. 
Diagnóstico y ordenamiento de los 
sistemas hídricos para mantener su 
productividad mejorar la eficiencia en el 
uso del agua, controlar la contaminación 
y recuperar algunas zonas de regulación 
de aguas. 
Fortalecer las actividades de 
investigación de la flora, la fauna 
silvestre y de la biodiversidad y proyectos 
socioculturales para la formulación de 
Políticas de conservación. 
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Líneas de Acción Programas y/o Proyectos 
Declaración de utilidad pública, adquisi 
ción por la Nación con la activa 
participación de la sociedad civil y 
manejo integral y uso multipróposito de 
las áreas de producción de agua y 
nacimiento de las fuentes de las 
microcuencas que sustentan acueductos 
veredales y distrito de riego. 
Puesta en práctica de Instrumentos 
económicos de regulación, control e 
incentivos para inducir cambios en el 
comportamiento tendiente a desestimular 
el despilfarro y estimular el uso eficiente 
del agua. 
Promover y fortalecer la cultura del agua 
y la autorregulación " normas sociales de 
conductas " con lo cual el ciudadano 
debe afrontar su nuevo papel. No solo 
como actor sino como policía y juez. 
Implementar un sistema de Contabilidad 
ambiental municipal , sobre los recursos 
hídricos disponibles, su potencial y su 
valoración económico. 
Formular y promover una doctrina de 
manejo del agua agua orientada a 
modernizar la gestión del recurso hídrico 
y la administración de las concesiones 
correspondientes donde participen todos 
los actores relacionados con el Recurso 
Hídrico. 
USO SOSTENIBLE DEL 
AGUA 
Líneas de Acción  Programas y/o Proyectos 
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MODERNIZACION PARA LA 
GESTION AMBIENTAL 
Promover la Gestión de "La Cultura de 
Proyectos" para fortalecer los planes de 
desarrollo y acceder a recursos 
financieros par la protección de las Cuen-
cas Hidrográficas. 
Promover la Participación y Fortalecer 
la participaciones comunitarias y organi-
ciones no gubernamentales involucradas 
en la conservación y uso sostenible del 
agua. 
Modernización de la estructura técnica 
financiera de la Empresa Suministradora 
de Agua Potable dentro del Marco de la 
ley 142 de 1994. 
INSTRUMENTOS DE 
APOYO 
Coordinación Interistitucional. Es necesa 
rio que se pongan en funcionamiento los 
mecanismos de coordinación y 
seguimiento de la política ambiental, 
definidos por la Constitución y creados 
por la Ley 99/93, como el SINA a nivel 
nacional, Comité Ambiental Distrital y el 
Concejo Regional ambiental a nivel 
departamento ya que la ausencia de 
ellos implica que los procesos de 
participación se dan por brote espon-
táneo y coyuntural necesitándose un 
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CONTINUACION DE 
INSTRUMENTOS DE 
APOYO 
soporte real donde la capacitación, la 
sensibilización y la concertación sean los 
principios de acción. Igualmente se 
necesitan -estructurar y dinamizar los 
mecanismos de participación , au- 
ditoría, concertación y de audiencias 
públicas. 
Fomentar la Educación Ambiental y la 
Capacitación . Es necesario fortalecer el 
pro ceso de educación ambiental de 
todos los actores en el campo de la 
gestión ambiental de tal forma que se de 
el proceso de socialización de la 
normatización y muy especialmente se 
pueda cambiar la forma como se está 
realizando dicho proceso, ya que se debe 
partir de las condiciones que viven las 
personas hacia las de los funcionarios y 
no al contrario. 
Igualmente se debe realizar el proceso 
de educación de los funcionarios del 
Estado para que se propiecie en el 
trabajo cotidiano la interrelación e 
interacción de todas las entidadades de 
que forma directa tiene que ver con el 
manejo del recurso hídrico. 
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CONTINUACION DE • Garantizar la Particip.ación Ciudadana. 
INSTRUMENTOS DE Es conveniente que se fortalezcan los 
APOYO procesos de participación ciudadana, 
tanto en la definición como 
implementación de la normatividad, que 
no sería otra cosa diferente al desarrollo 
del principio de concertación que se 
recomendó antes. 
No se puede descuidar la fijación de una 
política que permita el fortalecimiento de 
las instituciones que están implicadas en 
el manejo del sector de tal manera que se 
les pueda hacer delegación de la 
ejecución de las políticas definidas •a 
nivel nacional. 
Promover una Doctrina del Manejo del 
agua en el Plan de Desarrollo Distrital. 
Se le debe prestar especial atención a la 
forma como se trata el manejo del 
recurso hídrico en plan de desarrollo 
Distrital de tal manera que ello contribuya 
en dar un manejo sostenible al mismo. 
t Por ello se recomienda Corpamag que 
avance rápidamente en el proceso de 
asesoría técnica y económica para que 
los municipios elaboren el plan de 
desarrollo municipal, con enfásis en el 
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CONTINUACION DE ordenamiento territorial ambiental. 
INSTRUMENTOS DE • Revisar y Unificar la Legislación Sobre 
APOYO Aguas. Se considera fundamental hacer 
un análisis histórico de la actual 
legislación y de la memoria institucional, 
que nos permita identificar el por qué no 
ha cumplido a cabalidad con los objetivos 
de aprovechar racionalmente los 
recursos naturales. Así mismo, se debe 
analizar la actual legislación identificando 
sus fortalezas y todo aquello que le hace 
falta, con el fin de hacerla mucho más 
exitosa. 
La legislación Sobre Aguas y otras que 
se produzcan .sobre la materia deben 
establecer clara y contundentemente las 
competencias para la aplicación eficiente. 
-Así mismo, se debe armonizar con lo 
establecido en la Constitución Política y 
otras leyes ya promulgadas, para evitar la 
dualidad o imprecisiones al definir estas 
competencias. 
Para que cualquier nueva legislación que 
se quiera expedir sea aplicable y exitosa, 
debe ir acompañada de decisiones polí- 
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CONTINUACION DE ticas y económicas que fundamenten y 
INSTRUMENTOS DE garanticen su aplicabilidad. En este 
APOYO sentido, es necesario que la Legislación 
Sobre Aguas se complemente con 
hechos que garanticen que los recursos 
económicos necesarios para que los 
agentes del desarrollo puedan 
implementar el manejo ambiental sean de 
fácil consecución, a bajos intereses y a 
largo plazo. 
Sistema de Información y estadísticas. 
Se debe organizar a nivel Distrital y 
Departamental un sistema de información 
y estadísticas del agua. Como aporte de 
este sistema las entidades del SINA a 
nivel regional deben formular un sistema 
de información estadística compatible con 
el nivel nacional en este caso el IDEAM. 
Las demás Instituciones integrantes de 
SINA apoyarán la organización de las 
cuentas regionales del agua en 
coordinacion con el Ministerio del Medio 
Ambiente y la Red Nacional de Cuencas 
Hidrográficas para fortalecer el 
intercambio y validación de experiencias 
en el manejo integral y multipróposito del 
recurso agua. 
6. CONCLUSIONES 
La Gestión de los Recursos Hídricos debe ocupar un lugar preponderante 
en general en los planes de desarrollo y en particular en la gestión 
ambiental. Se requiere manejar integralmente dichos recursos para 
compatibilizar la oferta y la demanda. 
Los procesos de gestión, tendientes a posibilitar el manejo integral del 
agua aplicados en una unidad territorial ( Distrito ) deben complementarse 
por igual en los niveles científico ambiental ( conformado por los 
investigadores en Recurso Hídrico ), Económico - Productivo ( el que está 
en manos de los usuarios individuales y las empresas para el 
aprovechamiento del agua ) y Técnico - Normativo Estado y debe velar 
por el uso múltiple del agua y controlar los procesos de gestión para el 
manejo integral y racional . 
Las entidades encargadas de la gestión para el manejo integral del agua, 
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deben trabajar paralelamente en: 
Conservar y/o aumentar la oferta del agua mediante el manejo de la 
cuenca hidrográfica de captación tanto en la atmosfera como a nivel 
superficial y subterránea. 
Aumentar la eficiencia del uso del agua por unidad de producción o de 
consumo mediante una mejor operación y mantenimiento de los sistemas 
hídricos construidos. 
Reducir el incremento de la demanda en zonas deficitarias de agua 
limitando el crecimiento humano e industrial y en general desplazando a 
usuarios altamente consumidores o contaminantes a zonas con mayor 
disponibilidad del recurso. 
Conocer a cabalidad en conjunto de actores o usuarios que utilizan el 
recurso hídrico y se ven afectado por el mismo. 
4.Con la expedición de la ley 142 de 1994, ( Resolución de los servicios 
públicos domiciliarios) se genera un cambio en el papel del Estado 
fundamentado básicamente en que este eje de ser prestador de servicios 
para convertirse en regulador de los mismos. 
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El papel regulador del Estado está orientado a garantizar calidad y eficiencia 
en la presentación de los servicios, administración de subsidios y regulación 
de tarifas. 
5. La filosofía que inspiró este desarrollo normativo en la materia de 
servicios públicos domociliarios, fue el panorama generalizado que 
mostraba la mayoría de las empresas estatales con administración 
ineficientes, precarias prestaciones de los servicios, abuso con los 
usuarios y marcado criterio político y clientelista en las gestiones. 
6.Se debe prestar especial atención a la legislacion sobre agua, las cuales 
deben establecer claramente la competencia y deben ir acompañadas de 
decisiones políticas y económicas que garanticen su aplicación eficiente 
para evitar la dualidad o impresiciones a definir la competencia y así 
mismo unificar en una sola normatividad la tematica relativa al 
ordenamiento, uso, cantidad y calidad del agua, conseciones y control de 
vertimiento. 
En razón a que no hay suficiente conciencia ambiental sobre la necesidad 
y uso del manejo sostenible del agua, además de las líneas de acción 
económicas, ambientales y sociales propuestas con base para un plan de 
desarrollo sostenible para la concresión de una cultura del agua, para 
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sensibilizar y vincular a la comunidad en torno dle manejo sostenible del 
agua 
7. En el Distrito de Santa Marta se evidencia el uso inadecuado de los recur-
sos naturales: 
El uso y desperdicio irracional 
Contaminación de las fuentes. 
Desecación de los nacimientos. 
Deterioro de las cuencas, acuíferos y humedales 
Destrucción de los bosques. 
Las entidades tienen debilidades para planificar, coordinar, gestionar, de-
sarrollar e implementar propuestas adecuadas para el manejo sostenible 
del agua. 
Los ríos Manzanares, Gaira y Piedra representa una de las principales 
fuentes de Suministro de Agua para el Distrito. Por tal razón debemos 
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realizar programas de conservación, en especial en las zonas de 
producción y/o captación del agua y el sector urbano de la ciudad donde 
recibe la mayor cantidad de contaminantes de origen doméstico y basuras 
de todo tipo. 
El acuífero de Santa Marta, es vulnerable a la contaminación causada 
por diferentes fuentes, es necesario avanzar tareas de investigación y 
recuperación en aquellas zonas en donde pueden aumentar la 
contaminación afectando la calidad del agua subterránea de la región. 
La deforestación de más del 80% de la superficie cubierta por bosques 
naturales en la Sierra Nevada conduce a un desequilibrio Hidrológico y a 
un desgaste del suelo y en consecuencia a desmejorar la calidad de vida 
de los habitantes. 
La deforestación es causada por la tala de los bosques, para 
reemplazarlos por los cultivos ilícitos. Los problemas ambientales en el 
área del Distrito es la contaminación, producto de riego indiscriminado 
de productos químicos, el vertimiento de las aguas negras al no contar 
las viviendas con adecuado equipo sanitario. 
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Hemos observado que además de los Parques Naturales Estatales con 
la creación de Reservas Naturales privadas se tiene una mejor conser-
vación. Prueba de esto es el área de Girocasaca. 
Corpamaga la entidad encargada de proteger los recursos naturales y el 
medio ambiente, tiene proyectos solamente en 6 cuencas de las 16 que 
pertenecen al Distrito. 
El Distrito de Santa Marta, no cuenta con la suficiente cobertura para 
cubrir la demanda del servicio, puesto que cuenta con un 89% de 
Acueducto y 65% de Alcantarillado. 
METROAGUA la empresa del servicio, no tiene un sistema de 
recuperación de cartera eficiente que alcance el 85% que es lo 
estipulado por la Comisión Reguladora. La recuperación de cartera no 
es eficiente porque tienen equipo de medición solamente para un 12% 
de los usuarios. 
17.A pesar de esta situación de ineficiencia de algunas empresas del Estado 
prestadoras de servicios públicos. Existen empresas como METRO-
AGUA que hace un esfuerzo para cumplir los parámetros establecidos. y 
requiere avanzar en: 
Calidad del agua. 
Indice de agua no facturada. 
Recuperación de cartera. 
Cobertura del Acueducto y alcantarillado. 
Micromedición. Aumentar el porcentaje de medidores instalados. 
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ANEXO A. Fuentes subterráneas de Gaira. 
POZO PRODUCCION 
1994 ( Lps. ) 
PRODUCCION 
1995 ( Lps. ) 
PRODUCCION 
1996 ( Lps. ) 
Pozo No. 4 - 35 35 
Pozo No. 7 - 35 35 
Pozo No. 8 - 45 45 
Pozo No. 10 15 30 30 
Pozo No. 11 - 15 15 
Total 35 185 185 
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ANEXO B. Pozos de optimización del acuífero de Santa Marta. 
POZO PRODUCCION 
1994 ( Lps. ) 
PRODUCCION 
1995 ( Lps. ) P. A. 
PRODUCCION 
1996 (Lps.) 
Actualmente 
Bavaria 25 En agosto F.S, (P.A = 16.66 
Ciudadela 12 8 37 P.N 
Federación 14 En octubre F.S( P.A = 11.6) 
La Cárcel 45 30 30 
Estadio 27 23 23 
Sta. Catalina 22 27 25 
INEM 35 En sept.F.S ( P.A. = 26.25) 30 P. N. 
Bastidas II 25 En sept F.S. ( P.A = 18.75) 40 P. N. 
Tamacá 25 29 26 
Villa del Mar 12 6 6 
Trupillos 10 En dic. F.S. ( P.A. = 9.6) 
- 
Total 252 205.92 217 
F.S. = Fuera de servicio. P.A = Promedio anual P.N. = Perforación nueva. 
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EQUIDAD SOCIAL 
Acceso a oportunidades y a los mercados 
para lograr elevar el nivel de vida de 
todos 
CRECIMIENTO ECONOMICO 
Eficiencia en todo el proceso económico 
Reglas del juego claras, simples y 
respetadas por todos. 
Eliminar la corrupción. 
Eliminar la arbitrariedad. 
Eliminar la inseguridad. 
Progreso tecnológico. 
Limitada participación del Estado, sin 
tramitomanía ni burocratización. 
Inversiones a largo plazo. 
Mercados abiertos. 
 
Crecimiento económico distribuido en 
muchas manos. 
Derecho a la propiedad. 
Trabajo formal vs. economía informal. 
Leyes que fomenten el empleo. 
Acceso al crédito. 
Educación y capacitación. 
Participación social y política. 
Fomento a la famiempresa, a la 
ee•ueña mediana ern•resa. 
 
 
ECOEFICIENCIA 
uso eficiente de los recursos naturales y 
conservación del medio ambiente 
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 
Una política ambiental coherente que 
incentive el desarrollo socioeconómico 
 
Control de la colonización. 
Explotación eficiente de los recursos 
naturales. 
Productividad ecológica. Reciclaje. 
Conservación y ahorro de los suelos, 
agua, bosques, fauna y flora. 
Integración de los valores ambientales a 
la contabilidad y a las prácticas 
empresariales. 
Leyes factibles de aplicar. 
Dar valor a los recursos naturales. 
Armonización de los intereses y 
propuestas ecológicas de los países. 
Políticas medio-ambientales. Incentivos 
fiscales. 
Autorregulación de las industrias "Clean 
Industry". 
Medición del impacto de los productos 
en el medio ambiente. 
Crédito para la descontaminación del 
medio ambiente. 
Amplia y eficiente colaboración entre los 
sectores público y privado. 
La concertación como estrategia para 
definir las normas ambientales. 
Reforzar las estrategias para conservar 
los recursos naturales. 
Una política ambiental a largo plazo y 
compatible con estrategias de desarrollo 
socioeconómico. 
El Estado debe tornarse más pequeño 
pero eficaz. 
Considerar la política ambiental en los 
programas de integración y 
cooperación económica. 
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